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ANOTACE 
Diplomová práce se zabývá redakčním systémem Drupal, dále zkoumá open source 
redakční systémy a klade pozornost systému Drupal 7. Analyzována možnost migrace 
systémů Drupal verze 6 na verzi 7. Při migraci je třeba mít na zřeteli již existující 
struktury webové prezentace, vytvořené uživatelské účty, podporované webové servery, 
databáze. V praktické části diplomové práce je realizovaná migrace zadané webové 
prezentace na verzi Drupal 7. Po migraci zkontrolována korektnost a funkčnost všech 
modulů a obsahu webu. Nasazen nový redakční systém Joomla 2.5. Výsledná webová 
prezentace doplněna o potřebné moduly zajišťující optimalizaci SEO. Nakonfigurovány 
všechny potřebné parametry SEO. Vliv optimalizace podrobně otestován a zhodnoceny 
dosažené výsledky. Analýza a testování zaměřena na vyhledávače Google a Seznam. Z 
výsledků analýzy provedena optimalizace webové prezentace. Všechny 
implementované moduly aktualizovány a otestována funkčnost. Do webové prezentace 
implementovány jazykové přepínače a revidován obsah stránek. Provedeno kompletní 
testování webové prezentace. 
Klíčová slova: Drupal, internetový projekt, Joomla, redakční systém, SEO 
optimalizace. 
ABSTRACT 
My Diploma thesis deals with the content management system Drupal, further explores 
the open source content management systems and puts the attention on Drupal 7. 
Analyzed the possibility of migration of Drupal version 6 to version 7. When you 
migrate, you must be aware of already existing structure, Web presentations already 
created user accounts, Web sites, databases. In the practical part of the Thesis is carried 
out on the migration of the Web slide show version of Drupal 7. After the migration, 
checked the correctness and functionality of all modules and Web content. Deployed a 
new content management system Joomla 2.5. The final presentation is supplemented by 
the necessary modules to optimize SEO. Configured with all necessary parameters for 
SEO. Influence of optimization tested and evaluated in detail the results obtained. 
Analysis and testing focused on Google and Seznam. The results of the analysis carried 
out optimization of Web presentation. All of the implemented modules updated and 
tested for functionality. In the website is implemented a language switch, and revised 
the contents of the pages. Carried out a complete testing of a Web presentation. 
Keywords: content management system, Drupal, Internet project, Joomla, SEO 
optimization. 
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ÚVOD 
V této diplomové práci je v první kapitole věnována pozornost teoretickým poznatkům 
open source redakčních systémů. Základní struktura redakčních systémů a nasazení 
v praxi. Všeobecně vyhodnocené klady a zápory open source redakčních systémů. Dále 
jsou zde rozepsány poznatky o redakčních systémech, které jsou velmi populární 
v internetové komunitě. Jsou zde stručně popsány čtyři redakční systémy. Redakční 
systém Joomla, Wordpress, PhpRS a Drupal.  
V druhé kapitole jsou rozepsány požadované parametry a požadavky pro jednotlivé 
redakční systémy, které jsou potřebné pro správný chod jednotlivých redakčních 
systémů. Hlavní pozornost je kladena na redakční systém Drupal, který je v následující 
kapitole blíže rozepsán a jímž se konkrétněji zabývá tato diplomová práce. 
Ve třetí kapitole je detailně rozepsán open source redakční systém Drupal 7. V této 
kapitole jsou uvedeny nejpoužívanější rozšiřující moduly redakčního systému. Možnosti 
grafických úprav pomocí vytvořených šablon a jejich následné úpravy do požadovaných 
předloh. Kromě toho je dále popsána podstata vytvoření základní stránky a další možné 
úpravy tvorby internetových stránek. Jsou zde shrnuty základní metody tvoření článků a 
jejich následné úpravy v redakčním systému Drupal 7.  
Čtvrtá kapitola popisuje vlastní praktickou část diplomové práce. Převod 
redakčního systému Drupal verze 6 na novější verzi Drupal 7. Je zde uveden rozdíl 
jednotlivých konfigurací jader redakčních systémů Drupal 6 a Drupal 7. Zobrazen 
přehled nekompatibilních modulů, důvody nemožnosti převodu redakčního systému 
Drupal 6 na verzi Drupal 7 a důvod přechodu na jiný redakční systém. Dále je popsán 
nový redakční systém Joomla 2.5. Je zde přehled kompletní instalace a nastavení. 
Přehled použitých komponent pro tvorbu internetových stránek a uvedena tvorba 
unikátní šablony pro projekt. Individuální nastavení a tvorba internetového obchodu 
přesně podle požadavků s jedinečnými vytvořenými skripty pro tento internetový 
obchod. Dále je v podkapitole rozepsán postup SEO optimalizací internetového 
projektu, jeho pokrok a následné zhodnocení výsledku. 
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1 REDAKČNÍ SYSTÉM 
Redakční systém, neboli Content Management system (CMS), je internetová aplikace, 
která umožňuje publikování, editaci, úpravy obsahů a údržbu systému z centrálního 
rozhraní. Tyto redakční systémy se většinou skládají z webové části nazývané (Front-
End), databáze (nejčastěji MySQL) a administrace (Back-End). Hlavní výhodou je, že 
k obsluze CMS stačí přístup na internet a internetový prohlížeč. Pro CMS se někdy 
používají i oborově podobné termíny: redakční či publikační systém.  
Největším kladem je obrovská úspora finančních prostředků. Jelikož CMS je již 
napsán, webmaster provádí jen instalaci a drobné zásahy do kódu. Při použití CMS na 
platformě Open Source není nutná platba za používání CMS. Je to ideální řešení pro 
všechny, kteří chtějí udržovat webové prezentace a e-shopy aktuální bez dalších 
nákladů. Základní správu CMS totiž zvládne i uživatel bez širších znalostí této 
problematiky. 
Redakční systémy vynikají především svojí všestranností. CMS lze využívat jako 
statické stránky, kde se mění obsah jen ojediněle. Tím by byla ale potlačována jejich 
hlavní přednost, kterou je to, že pomocí systému můžeme měnit obsah webu rychle a 
jednoduše odkudkoliv. Redakční systémy se nejčastěji využívají pro rozsáhlé firemní 
weby, internetové obchody, osobní stránky, blogy, stránky neziskových organizací nebo 
například i pro intranetové a extranetové portály. [1] 
1.1 Klady redakčních systémů 
Velká výhoda CMS je především v obrovské multifunkčnosti redakčních systémů, 
existuje nepřeberné množství doplňků, komponent, modulů, pluginů a šablon, pomocí 
kterých lze zlepšit vzhled prezentace, přidat nové funkce a vylepšit uživatelské rozhraní 
pro spotřebitele. Každý redakční systém má svá specifika a nabízí jednak vzájemně 
podobné, ale i rozdílné funkce, které u ostatních nejsou. Hlavními klady všech 
redakčních systémů je především tvorba, publikace, pozdější úprava a odstraňování 
článku prostřednictvím webového rozhraní s možností použití WYSIWYG editoru. 
Uživatelsky přívětivé prostředí pomocí lokalizace do češtiny a rozšíření systému 
pomocí různých komponent, modulů a pluginů. Možnost změny vzhledu webové 
prezentace pomocí vytvořených šablon. Úpravy struktury webu přímo v redakčním 
systému a spravování uživatelských účtů. 
1.2 Zápory redakčních systémů 
Redakční systémy mají své nevýhody především v kódu systému, jelikož jsou kódy 
vyvíjeny dobrovolníky, není kód zcela dokonalý. CMS běží na mnoha webových 
sídlech, je zde proto snadnější odhalování chyb v zabezpečení a může tedy následovat 
útok hackerů. Pro webmastery je nutností celý systém pochopit, obzvlášť při zásazích 
do systémového jádra kódu nebo různých komponent, modulů a pluginů. Redakční 
systémy jsou náročné na vytíženost serveru a na databázi. Nečistý kód systému a 
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doplňků třetích stran vede k obtížnějšímu provedení SEO optimalizace. Při použití 
doplňků třetích stran hrozí možnost oslabení zabezpečení systému v důsledku chybného 
kódu, ať už neúmyslného či úmyslného. 
1.3 Přehled redakčních systémů 
Redakčních systémů existuje nepřeberné množství. Jako příklad jsou zde uvedeny 
systémy s největší uživatelskou podporou a základnou, všechny tyto redakční systémy 
patří ke špičce v CMS. Jedná se o redakční systémy Drupal, Joomla, Wordpress a 
PhpRS. 
1.3.1 Joomla 
První verze Joomla byla vydána 16. září 2005. Systém běží na technologii PHP a 
podporuje MySQL databázi. V současné době je vydána kompletně odladěná, stabilní 
verze 2.5, která nahradila dosud velmi oblíbenou a dlouhou dobu používanou verzi 1.5. 
Vývojáři pracují na další verzi Joomly 3.x. 
Frontend je nazýván vzhled webové prezentace tak, jak jí vidí návštěvník webové 
stránky. Backend, neboli prostředí administrace je možné převést do českého jazyka, 
administrace je přehledná a každý se v ní během chvíle zorientuje. Pomocí administrace 
lze upravit téměř vše. I přes neznalost HTML syntaxe je možné vytvořit přehlednou 
webovou prezentaci. Rozšíření a šablon existuje na internetu velké množství, 
uživatelská základna je taktéž obrovská, úspěšně na českém internetu existuje i velká 
komunita, která má mezi sebou odborníky. 
Několik tisíc modulů pomůže vytvořit web šitý na míru. Fórum, obrázkové galerie, 
komunitní stránky, inzertní server, internetový obchod, wikipedie, to je jen malý výčet 
toho, co může mít internetová stránka. Joomla má skvělou správu uživatelů a 
přidělování práv. Ke každému článku a aktualitě, ale i modulu se můžou přiřazovat 
přístupová práva k určité skupině uživatelů. Uživatelé se dají rozdělit do několika 
základních skupin, kde od sebe jednoduše oddělí uživatele, kteří píší aktuality, starají se 
o obsah, webmastery apod. [2] 
1.3.2 Wordpress 
Wordpress je oblíbený redakční systém, který vznikl v roce 2003. Redakční systém 
Wordpress vytvořili bratři Matt a Mike Little. Tento systém je velmi jednoduchý a je 
zde možnost stáhnout českou verzi. Tím se stává nástrojem, kterého je možno použít 
pro vytvoření jednoduché firemní prezentace. 
Hlavní výhodou je již zmiňovaná jednoduchost redakčního systému a z toho 
vyplývající čistota kódu při zachování standardů XML, XHTML a CSS. Existuje velké 
množství šablon, které jsou na vysoké úrovni, podpora pluginů je u Wordpressu 
samozřejmostí. Z pluginů stojí za zmínku podpora přátelských URL adres, štítky a 
především skvělý WYSIWYG editor Texi. Texi  je vyvíjen českým autorem a patří 
k nejlepším českým programům pro formátování a styl textu. Velice důležité především 
pro SEO, generuje validní HTML nebo XHTML kód. 
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Nevýhodou může být jeho již uvedená jednoduchost, není tedy určen pro 
rozsáhlejší prezentace. Avšak pro firemní stránky, kde je zapotřebí zaškolit pro vkládání 
aktualit i další uživatele, je naopak zejména kvůli Texi, jednoduché administraci a 
nenáročnosti na server, tím správným řešením. [3] 
1.3.3 PhpRS 
PhpRS, je český zástupce mezi CMS, je vyvíjen od roku 2001 Jiřím Lukášem na popud 
neexistence českého redakčního systému a nepraktičnosti zahraničních CMS. 
Všechny systémové kódy a texty jsou koncipovány a napsány v českém jazyce. Při 
úpravách a programování doplňků PhpRS jistě překvapí, protože všechny zdrojové 
kódy jsou popsány pod čarou, tudíž se každý snadno zorientuje. Tato výhoda se pro 
někoho může jevit jako značně neefektivní, protože tím narůstá velikost celého systému. 
Redakční systém PhpRS je vhodný především pro jednoduchou firemní prezentaci, a to 
z důvodů přehledné a jednoduché administrace a zmiňované lokalizace. Pro správu 
rozsáhlého projektu je vhodné zvolit jiné řešení, a to zejména kvůli nedostatku šablon, 
pluginů a menší uživatelské základně. 
Systém nabízí multiuživatelskou správu. Pomocí ní je možné odlišit administrátora 
webu, který se stará o správné nastavení systému, redaktora, který píše články a 
aktuality a registrovaného uživatele. Každému členu z nich lze přidělit určitá práva. 
Tímto lze dosáhnout toho, že redaktoři nemají přístup do nastavení, kde by mohli 
způsobit nefunkčnost webu. Dalším pozitivem je především jednoduchost ovládání 
pluginů a šablon. Ze základních funkcí jsou to ankety, správa reklamních bannerů, 
statistiky a novinky pro publikaci krátkých zpráv. 
Nevýhodou redakčního systému PhpRS je především optimalizace pro vyhledávače 
SEO a menší množství pluginů a šablon. [4] 
1.3.4 Drupal 
Drupal je dílo holandského studenta Driese Buytaerta z roku 2001. Cílem projektu 
Buytaerta bylo poskytnout sdílení novinek a různých událostí mezi jeho přáteli. 
Redakční systém získal mnoho uživatelů a vývojářů, hlavně v poslední době můžeme 
pozorovat jeho obrovský růst. 
Tento CMS je postaven na PHP, data se ukládají do databází a je na výběr mezi 
MySQL nebo PostgreSQL, pro svou systémovou nenáročnost běží prakticky na každém 
webhostingu. Drupal je tvořen moduly, v jádru je jich šest obstarávajících základní 
funkce tvorby obsahu, administrace bloků atd. Z tohoto vyplývá, že systém není tak 
rozsáhlý a tudíž si každý doinstaluje do redakčního systému to, co potřebuje. Drupal je 
plně lokalizován do češtiny, stejně jako i samotná instalace. Horší to může být 
s doplňkovými moduly, ze kterých bývají přeloženy jen ty nejznámější. Na internetu se 
vyskytuje nepřeberné množství modulů. Zkušenější uživatelé jistě využijí funkci Drupal 
API, která slouží na programování modulů. Výhodou API je, že se nezasahuje do jádra 
systému, tudíž nenastane problém s nefunkčností při špatném naprogramování. 
Šablony jsou další velkou výhodou tohoto redakčního systému, již v základní 
instalaci lze nalézt několik šablon, další šablony je možné stáhnout z internetu. Důležité 
je, že šablony je možno upravit v administraci systému. Přes webový prohlížeč lze 
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snadno zapnout nebo vypnout zobrazování modulů, změnit barvu, velikost písma, 
rozmístění objektů jako je hlavní menu, registrace uživatele na webové stránce apod. 
Moduly, které si zaslouží uvést, jsou přátelská URL, vícejazyčný web s podporou 
přátelských URL a systém autorizace uživatelů, pomocí kterého může administrátor 
webu nastavit práva uživatelům k vybraným modulům.  
Nevýhodou CMS systému Drupal je nepřehledná celá administrace systému, jehož 
prostudování a pochopení je třeba věnovat čas. [5] 
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2 POŽADAVKY NA REDAKČNÍ SYSTÉM 
Další kroky by měly směřovat k volbě webhostingu, přestože většina webhostingů 
redakční systémy podporuje, není to vždy pravidlem. Musí se zvážit správný 
webhosting pro určitý redakční systém. Není radno výběr webhostingu podceňovat. 
Jedna správná volba může v budoucnu ušetřit spoustu problémů i finančních prostředků. 
Jednotlivé webhostingy se od sebe liší nejen cenou, ale hlavně kvalitou a rozsahem 
poskytovaných služeb. Redakční systémy vyžadují určité technické podmínky, a ty se 
liší podle jednotlivých redakčních systémů a jejich verzí. 
2.1 Joomla 2.5 
Pro běh nejnovější verze redakčního systému Joomla 2.5 musí webhosting podporovat 
tyto technické parametry v tabulce 1. [6] 
Tabulka 1: Technické parametry Joomla 2.5 
Software Minimální verze Doporučená verze 
PHP 5.2.4 nebo vyšší 5.3 nebo vyšší 
Databáze MySQL 5.0.4 nebo vyšší 5.0.4 nebo vyšší 
Webový server Minimální verze Doporučená verze 
Apache (mod_mysql, 
mod_xml, mod_zlib) 2.x nebo vyšší 2.x nebo vyšší 
Nginx 1.0 1.1 
Microsoft IIS 7 7 
 
2.2 Wordpress 3.4.2 
Další redakční systém Wordpress, nejnovější verze 3.4.2, musí podporovat následující 
technické požadavky v tabulce 2, které jsou stejné pro verze 3.2 a vyšší.  
Tabulka 2: Technické parametry Wordpress 3.2 nebo vyšší 
Software Minimální verze 
PHP 5.2.4 nebo vyšší 
Databáze MySQL 5.0 nebo vyšší 
 
Doporučuje se používat webový server Apache nebo Litespeed. WordPress je pro 
Apache optimalizovaný a důkladně testovaný, je tedy velmi výhodné využít server 
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Apache verze 2.x. WordPress však bude fungovat na kterémkoliv serveru, který bude 
podporovat určené verze PHP a MySQL. [7] 
2.3 PhpRS 2.8.1 
Základní systémové požadavky redakčního systému PhpRS 2.8.1 jsou uvedeny 
v tabulce 3. Doporučený webový server je Apache s integrovanou podporou PHP 
jazyka. [8] 
Tabulka 3:Technické parametry PhpRS 2.8.1 
Software Minimální verze 
PHP 4 nebo vyšší 
Databáze MySQL 3.23.x nebo vyšší 
2.4 Drupal 6 
Redakční systém Drupal a jeho základní technické nároky na webhosting jsou 
zobrazeny v tabulce 4, pro verzi redakčního systému Drupal 6. 
Tabulka 4: Technické parametry Drupal 6 
Software Minimální verze Doporučená verze 
PHP 4.4.0 nebo vyšší 5.3 
Databáze MySQL 4.1 4.1 nebo vyšší 
PostgreSQL 7.1 7.4 nebo vyšší 
Webový server Minimální verze Doporučená verze 
Apache (mod_rewrite) 1.3 2.x nebo vyšší 
Microsoft IIS 5 7 
Nginx 1.0 1.1 
2.5 Drupal 7 
Pro verzi Drupal 7 jsou technické nároky webhosting v odvětví softwaru vyšší. Přehled 
technických parametrů je zobrazen v tabulce 5. [9] 
Tabulka 5: Technické parametry Drupal 7 
Software Minimální verze Doporučená verze 
PHP 5.2.5 nebo vyšší 5.3 
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Databáze MySQL 5.0.15 nebo vyšší 5.0.4 nebo vyšší 
PostgreSQL 8.3 8.3 nebo vyšší 
Webový server Minimální verze Doporučená verze 
Apache (mod_rewrite) 1.3 2.x nebo vyšší 
Microsoft IIS 5 7 
Nginx 1.0 1.1 
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3 DRUPAL 7 
CMS Drupal 7 je poskytován zdarma a napsaný v PHP kódu, distribuován pod GNU 
General Public License. Drupal 7 umožňuje snadněji publikovat, spravovat a 
rozmísťovat jednotlivé bloky obsahu webových stránek. 
Standardní verze Drupalu, známé také jako jádro CMS Drupal, obsahuje základní 
funkce, které lze použít k vytvoření klasické webové stránky jednotlivce, internetového 
fóra nebo komunitního webu s mnoha uživateli. K základním vlastnostem patří 
schopnost vytvářet a publikovat různý obsah. Vytvořit a spravovat uživatelské účty, 
blog, menu, diskuzní fóra, ankety, nebo umožňuje nahrávání a stahování souborů. Ke 
správě administrativního rozhraní CMS Drupal 7 se uživatel dostane prostřednictvím 
webového prohlížeče. Redakční systém Drupal byl navržen tak, aby bylo možné jej 
rozšířit pomocí nových funkcí a stažením volně dostupných modulů. Existují tisíce 
modulů, které rozšiřují jádro Drupalu 7 o funkce, které pokrývají široké spektrum 
možností, včetně elektronického obchodování, sociální sítě, integrace s aplikacemi 
třetích stran a multimédia. [5] 
3.1 Rozšiřující moduly 
Přestože standardní jádro redakčního systému Drupal 7 lze použít k vybudování 
plnohodnotné internetové stránky, jsou situace, kdy samotné jádro Drupalu postrádá 
funkce potřebné k řešení specifických požadavků. V takových případech je prvním 
krokem hledání z tisíce rozšiřujících modulů jádra Drupalu. Jelikož Drupal je velmi 
rozšířený redakční systém, který má velkou základnu ve vývojářích z celého světa, je 
pravděpodobné, že někdo jiný má stejné funkční požadavky, a proto vyvinul řešení.  
 Rozšiřující moduly, vyhovující specifickým požadavkům, lze najít na oficiálních 
stránkách CMS Drupalu. Na oficiálních stránkách redakčního systému Drupal, lze najít 
obecný seznam dostupných kategorií a aktuální počet vložených modulů obsažených 
v rámci každé kategorie. V současné době je dostupných 5460 rozšiřujících modulů pro 
redakční systém Drupal verze 7. [10] 
3.1.1 Nejpoužívanější rozšiřující moduly 
Jedním z nejpoužívanějších rozšiřujících modulů je Ubercart. Tento modul plně rozšíří 
redakční systém Drupal o všechny mechanismy potřebné k elektronickému prodeji 
výrobků, inkasovaní plateb kreditní kartou a správu zásilek. 
 Modul Webform poskytuje snadno použitelný mechanismus pro vytváření, 
publikování a správu různých elektronických formulářů. Velmi jednoduchý a efektivní 
nástroj pro uživatele, kterým lze vytvořit jednoduchý nebo složitý elektronický 
formulář.  
Modul Views slouží pro získávání informací z databáze Drupalu a zobrazování 
výsledků na webových stránkách. Nástroj může být použit pro zobrazování událostí 
v kalendáři, vytvoření Fotogalerie, vytvoření prezentace nebo k vytvoření tabulky, která 
obsahuje různé atributy obsahu. Atributy obsahu mohou být například název obsahu, 
jméno autora, datum zveřejnění článku a další informace. 
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Rozšiřující modul Panels umožňuje vytvářet složité rozvržení stránek bez nutnosti 
vytvářet kód. Existuje několik předdefinovaných rozložení do řádků nebo do sloupců, 
stejně jako flexibilní rozvržení, které umožní definovat vlastní rozložení na webové 
stránce. 
Date/Calendar je rozšiřující modul poskytující možnost vytvářet a upravovat 
datová pole nebo vykreslování seznamu akcí na kalendáři.  
Modul Content Construction Kit poskytuje možnost vytvářet a spravovat vlastní 
typy obsahu v Drupalu. Vlastní typ obsahu může být událost, kdy událost má název, 
popis a pole pro zachycení počátečního času, datum, konečné datum, umístění či cena. 
Modul Backup and Migrate je rozšiřující modul pro plánované zálohování obsahu 
v databázi CMS Drupal, se schopností obnovení databáze do předchozího stavu a to na 
základě jednoho ze záložních souborů vytvořených tímto modulem. 
Modul Google Analytics poskytuje jednoduchý formulář pro nastavení 
specifického kódu na webových stránkách. Google Analytics je bezplatná služba, která 
sleduje počet návštěvníků na webových stránkách, zdroj příchodu návštěvníků, 
vyhledávací termíny používající se k nalezení určených stránek, doba strávená na 
konkrétní internetové stránce a mnoho dalších užitečných informací, které pomohou 
zobrazit a pochopit využití webových stránek.  
ImageCache je modul sloužící k automatické změně velikosti, měřítka a ořezu 
obrázku na webových stránkách. Velmi výhodné je použít na webových stránkách, kde 
dochází k nahrávání obrázků ze strany uživatelů. ImageCache dokáže upravit odeslaný 
4MB obrázek z digitálního fotoaparátu a automaticky změnit obrázek na 
předdefinované parametry. Tím se redukuje celková velikost souboru a výrazně se tím 
urychlí čas načítání webové stránky. 
Rozšiřující modul IMCE je jednoduchý na používání a umožňuje přes webový 
prohlížeč spravovat uložené soubory na serveru. Modul například umožňuje nahrávání 
souborů a stahování souborů ze serveru. 
Modul Pathauto vytváří automaticky generované pěkné URL adresy. Generované 
URL adresy jsou založeny na titulu konkrétní internetové stránky.  
Modul Scheduler umožňuje zadat specifické datum konkrétní stránce, kdy bude 
tato stránka zveřejněna a jak dlouho bude konkrétní stránka zveřejněna. Tento modul 
umožňuje autorovi napsat obsah článku dopředu a zveřejnit až v požadované době. 
Rozšiřující modul WYSIWYG poskytuje jednoduché funkce pro stahování, 
instalaci a konfiguraci podporujícich textových editorů. [5] 
3.2 Šablony 
Šablony pro redakční systém Drupal 7 definují, jak jsou strukturovány vizuální aspekty 
těchto webových stránek v internetovém prohlížeči. Šablony formulují atributy 
webových stránek, jako jsou sloupce, které prezentují zobrazení informací na stránce. 
Lze například definovat, dle dané použité šablony, rovnoměrně široké tři sloupce 
přes celou šířku webu nebo pouze zvolit rozložení dvou sloupců s úzkým levým 
sloupcem pro menu a širokým pravým sloupcem pro obsah. 
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 Šablona dále umožňuje přizpůsobit banner v horní části webové stránky tak, zda 
má mít stránka zápatí, nebo zda se má navigační menu objevit v horní části stránky, pod 
hlavičkou webové stránky nebo v levém úzkém sloupci. Všechny tyto možnosti lze 
upravit podle dostupné a zvolené šablony. 
 Dále je možné ve všech šablonách pro Drupal 7 měnit barvy použité na 
internetové stránce, písmo a velikost písma používané pro různé prvky na stránce. Jako 
jsou například tituly, nadpisy různých úrovní a text. 
 Grafické prvky na webové stránce, jako jsou loga, tlačítka menu, odkazující 
tlačítka nebo nějaké grafické panely lze vybrat z dostupných šablon. Standardní verze 
Drupal 7 obsahuje řadu volně dostupných témat, které lze použít pro nové webové 
stránky. Je možnost i placených šablon pro Drupal, které zaujmou mnohem lepším 
grafickým zpracováním, více možnostmi ve struktuře rozmístění bloků a podporou. [11] 
3.2.1 Úpravy šablon 
Při vytváření nové webové stránky se posílají data přes webový prohlížeč. Drupal 7 
primárně využívá šablony postavené na kódovacím jazyce PHP, případně lze použít 
jednoduchý systém šablon ETS. Většina vývojářů využívá standardní možnosti 
jednoduchého systému šablon při kódování nových šablon pro Drupal.  
 Redakční systém Drupal 7 umožňuje několik způsobů, jak upravit dojem a 
přepsat vzhled internetových stránek. Nejjednodušší způsob je pomocí kaskádových 
stylů CSS přepsat vestavěné třídy a identifikátory v šabloně. Rozsáhlejší změny 
v šabloně pro Drupal a stylování pozic přesně podle požadavků lze zajistit přepsáním 
kódu HTML nebo PHP. Šablony redakčního systému Drupal 7 se skládají ze 
standardního kódu HTML a PHP. Navíc, každá dynamická část stránky Drupalu, jako 
například seznam nebo drobečková navigace, mohou být přepsány jednoduše 
deklarováním nové funkce s odpovídajícím názvem. Poté redakční systém Drupal 7 
bude používat deklarovanou funkci místo vytvoření této části stránky. [11] 
3.3 Tvoření článků 
Redakční systém Drupal 7 umožňuje především snadno vytvářet, publikovat a spravovat 
obsah na internetových stránkách. Při vytváření nového článku v Drupalu 7 je na výběr 
ze dvou typů základních možných obsahů. Oba tyto typy obsahů umožňují autorovi 
vyplnit textové pole pro zadání názvu článku a textové pole pro vlastní obsah článku. 
Další nastavení obsahu umožňují ostatní prvky umístěné ve spodní části otevřeného 
okna.  V případě vytvoření prvního typu článku je navíc možnost zadat značky „tags“ 
pro zařazení obsahu podle určité kategorie a možnost nahrát obrázek. Tento první typ 
článku je určen pro často měnící se obsah článku, jako jsou například novinky, tiskové 
zprávy nebo blog. 
 Druhý typ obsahu článku je určen pro stálý, neměnící se obsah článku, jako je 
například stálý článek „Něco o nás“. Tento druhý typ obsahu článku je nazýván 
základní stránkou. 
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3.3.1 Vytvoření základní stránky 
Pro vytvoření základní stálé stránky je potřeba v administraci redakčního systému 
Drupal 7 přejít do položky „Content“ a zvolit položku „Add content“. Po zobrazení 
nabídky dvou typů obsahů se zvolí typ „Basic page“. Zobrazí se formulář s textovými 
poli pro vložení názvu titulu článku a vlastní obsah článku s dalšími prvky nastavení. 
Po vyplnění názvu titulu a vlastního obsahu článku se přejde do dolní části stránek. 
Na levé straně obrazovky je vertikální menu s několika možnostmi, které jsou vidět na 
obrázku 1. Po zvolení možnosti „Publishing options“ ve vertikálním menu se napravo 
od menu zobrazí nabídka možností. Zde se zkontrolují zaškrtnuté položky „Published“, 
pro povolení zobrazení článku, a „Promoted to front page“, pro zobrazení článku na 
úvodní stránce webu. Po uložení této konfigurace tlačítkem „Save“ redakční systém 
Drupal 7 vloží novou stránku do databáze a poté automaticky přesměruje webový 
prohlížeč na domovskou stránku webu, kde dojde k zobrazení úvodního nově 
vytvořeného článku. 
 
3.3.2 Vytvoření článku 
Vytvoření článku je totožné s vytvořením základní stránky s jedinou výjimkou. Tento 
první typ obsahu článku obsahuje textové pole pro značky „Tags“ a možnost nahrát 
autorovi obrázek. Značky jsou jen slova, která pomáhají klasifikovat, uspořádat a 
vyhledávat související obsah na webu.  
Pro vytvoření a publikování nového článku je potřeba opět vybrat v administraci 
redakčního systému Drupal 7 položku „Content“ a dále zvolit položku „Add content“. 
Po zobrazení nabídky dvou typů obsahů se nyní zvolí typ „Article“. Formulář, který se 
používá k vytvoření článku, vypadá shodně s formulářem sloužícím k vytváření 
základní stránky, kromě dvou polí navíc. Po opětovném vyplnění názvu titulu je 
možnost vyplnit značky, kde je čárkami oddělený seznam slov nebo fráze spojené 
s článkem. Následuje vyplnění vlastního obsahu článku a možnost nahrát vlastní 
Obrázek 1: Možnosti vytvoření základní stránky 
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obrázek klepnutím na tlačítko „Procházet“, nalezení požadovaného obrázku v počítači, 
a nahrát obrázek na server pomocí tlačítka „Upload“. Po nahrání obrázku je vidět 
miniatura obrázku s parametry a možností vymazání. Dále se zobrazí možnost zadat 
alternativní text, který se využívá pro vyhledávače, nebo jako alternativní text, kdy 
nelze načíst obrázek. 
Po vyplnění veškerých potřebných informací obsahu článku se přejde do spodní 
části stránek, kde se zkontrolují parametry pro povolené zobrazení na internetových 
stránkách, stejně jako tomu bylo u vytváření základní stránky. Po uložení konfigurace 
článku vloží redakční systém Drupal 7 novou stránku do databáze a automaticky 
přesměruje webový prohlížeč na domovskou stránku webu, kde dojde k zobrazení 
vytvořeného článku s uloženým obrázkem a zadanými značkami článku. [11] 
3.3.3 Ostatní možnosti článku 
V nastavení vytvářeného článku je možnost nastavit další možnosti spojené s obsahem 
položky. Při editaci obsahu položky se přejde do dolní části obrazovky, kde jsou vidět 
ostatní možné nastavení. Ve spodní části se zobrazí vertikální menu s následujícími 
možnostmi zobrazené již na výše zobrazeném obrázku 1. 
Možnost ve vertikálním menu „Menu settings“ slouží k přiřazení do položky menu. 
Vybráním patřičných údajů se položka může zařadit do hlavního menu nebo do 
sekundárního menu, které může být jako postranní panel internetových stránek nebo 
v patičce webu. Po odkliknutí položky „Provide a menu link“, se zobrazí další čtyři 
možnosti této nabídky. Těmito dalšími možnostmi jsou „Menu link title“, 
„Description“, „Parent item“ a „Weight“. První pole „Menu link title“ slouží pro zadání 
názvu položky, která se následně zobrazí v menu. Dalším zobrazeným polem je 
„Description“, který slouží k popisu tlačítka v menu. Třetím polem je „Parent item“. 
Zde je možnost zvolit si položku z výběrového menu, kam bude nová nabídka zařazena. 
Nová nabídka může být zařazena v kořenovém, hlavním menu, nebo může být přiřazena 
již pod nějakou existující nabídku jako podnabídka. Posledním parametrem je 
„Weight“. Tímto parametrem váhy lze nastavit, kde se bude nová nabídka zobrazovat. 
Po ponechání původního nastavení nula, se nabídky v menu budou řadit abecedně. 
Funkci abecedního řazení lze změnit vybráním jiné hodnoty z nabídky. Vybráním nižší 
hodnoty z výběrového menu se nabídka v horizontální menu posune doleva od vyšší 
hodnoty. Pro vertikální menu se nižší hodnota nabídky zobrazí nad hodnotou s větší 
velikostí. Nastavení řazení váhy je velmi užitečné v situacích, kdy je potřeba odkaz na 
hlavní stránku zobrazit jako první položku v menu. [11] 
Další položkou ve vertikálním menu v obsahu článku je „Revision information“. 
Tato funkce je velmi užitečná při opakujících se změnách v obsahu článku. Pokud dojde 
ke změně obsahu článku a uloží se, většinou již nejde vrátit původní obsah článku. Tato 
funkce řeší tento problém elegantním způsobem. Pro zachování původního obsahu se ve 
vertikálním menu zvolí položka „Revision information“ a zaškrtne se políčko „Create 
new revision“. Do pole „Revision log message“ se může napsat důvod změny, je to 
velmi vhodně vložená informace pro pozdější změny i pro ostatní správce redakčního 
systému Drupal. Nyní se může obsah článku změnit na požadovaný tvar a uložit s tímto 
parametrem. Po uložení se v administrativním prostředí vedle záložek u článku objeví 
položka s názvem „Revisions“, která značí provedené změny a jejich datum provedení. 
Kliknutím na položku „Revisions“ se zobrazí obrazovka s možnými změnami a 
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provedenými úkony jako je tomu na zobrazeném obrázku 2. Pro změnu k původnímu 
obsahu článku stačí vybrat původní obsah dle časového údaje a potvrdit tlačítkem 
„revert“ a při kontrole činnosti opět potvrdit tímto tlačítkem. Redakční systém Drupal 7 
si z databáze načte požadovanou informaci a korektně zobrazí původní data článku. [11] 
Položka ve vertikálním menu „URL path settings“ slouží k přepisu automaticky 
generovaných URL adres redakčním systémem Drupal 7. CMS Drupal 7 tvoří 
automaticky URL adresy, které nejsou přátelské ke strojovým vyhledávačům na 
internetové síti a i uživateli nic neřeknnou automaticky generované uzly s čísly. Pro 
strojové roboty i uživatele je mnohem efektivnější složená URL adresa ze slov, které 
dávají smysl, a váží se k obsahu článku publikovaným redakčním systémem. Přátelská 
URL pomáhají k lepší orientaci a k lepším výsledkům při hledání požadovaného 
obsahu. Do pole „URL alias“ stačí volitelně napsat alternativní adresu spojenou 
s obsahem článku. Na konci aliasu se nezapisuje lomítko a slova se spojují pomlčkou, 
jelikož mezery mezi slovy nebudou uznány. Po uložení stránky se změní v adresním 
řádku prohlížeče nová URL adresa na zvolenou v položce. Manuální zadávání aliasu 
každého článku by bylo velmi časově náročné. Existují rozšiřující moduly, které dokáží 
automaticky z obsahu článku vytvořit přátelskou URL adresu. [11] 
Čtvrtou položkou vertikálního menu je „Comment Settings“. Redakční systém 
Drupal 7 poskytuje návštěvníkům možnost komentovat jednotlivé články. 
V standardním nastavení je toto rozhraní zapnuté, a tak se při vytvoření nového článku 
automaticky umožní přidat komentář k článku. V „Comment Settings“ je na výběr ze 
dvou možností. Povolení přidání komentářů nebo neumožnění přidat komentáře 
k článku. Správce webu nebo autor obsahu může na komentáře reagovat, editovat obsah 
komentáře nebo komentář úplně smazat. Komentáře se vyskytují pod článkem a jsou 
obvykle uvedeny v chronologickém pořadí. Správce webu může určit, jak se komentáře 
budou zobrazovat. Nejnovější komentáře v horní části seznamu, nebo první komentáře 
v horní části seznamu. [11] 
Předposlední pátá položka se nazývá „Authoring Information“. Tato položka 
poskytuje informaci o tom, kdo vytvořil obsah a konkrétní časový údaj vytvoření. 
Umožňuje změnit jméno autora článku v poli „Authored by“ a v poli „Authored on“ je 
možno změnit dle libosti konkrétní datum s časem podle požadavků. [11] 
Obrázek 2: Okno položky Revisions 
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Poslední položka ve vertikálním menu se nazývá „Publishing Options“. Toto 
nastavení je možné vidět na výše použitém obrázku 1. Při nezaškrtnutém poli 
„Published“ se může stát článek neviditelným pro návštěvníky internetové prezentace. 
Avšak autor článku i správce webu tento nepublikovaný článek stále vidí. Toto je často 
přehlížená funkce, která pomáhá při vytváření webové stránky. Umožňuje vytvářet 
obsah webu a sledovat, jak tento obsah bude vypadat na stránkách, aniž by se tím 
odhalil obsah pro návštěvníky webu. Použitím „Promoted to front page“ se umožňuje, 
aby se tento konkrétní článek objevil na titulní stránce webové prezentace. Pokud se 
zruší zaškrtnutí tohoto políčka, článek bude odebrán z titulní stránky, ale bude stále 
k dispozici prostřednictvím URL adresy. Tento článek může být také dostupný přes jiné 
menu v nabídce. Možnost „Sticky at top of lists“ poskytuje mechanismus pro zajištění 
toho, aby se tato položka obsahu zobrazila vždy v horní části seznamu zobrazených 
článků. To je užitečná funkce pro obsah, který má být zvýrazněn. Příkladem může být 
článek o pravidlech chování a podmínky pro užívání obsahu webu. Zvýrazněná část je 
zobrazena na obrázku 3. [11] 
 
Obrázek 3: Zvýrazněná část webové prezentace 
K tvorbě článků se vztahuje i odstranění konkrétního článku. Mohou nastat 
případy, kdy je obsah článku již nerelevantní pro webovou prezentaci a proto může být 
odstraněn. Postup pro odstranění konkrétní položky je poměrně jednoduchý. V editaci 
zvoleného článku se přejde do dolní části, jak je zobrazeno na obrázku 4. V dolní části 
stránky je tlačítko „Delete“ pro odstranění požadovaného článku. Při kliknutí na tlačítko 
„Delete“ vyskočí okno s upozorněním, které upozorňuje na nevratnou akci s tímto 
článkem. Při odsouhlasení a odkliknutí dojde k fyzickému odstranění položky 
z databáze redakčního systému Drupal 7. Po odstranění zvolené položky redakční 
systém přesměruje zpět na titulní stránku webové prezentace. 
 
Obrázek 4: Odstranění článku 
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4 PRAKTICKÁ ČÁST 
4.1 Převod Drupal 6 na Drupal 7 
Převod redakčního systému Drupal 6 na novější verzi redakčního systému Drupal 7 
probíhal v profesionálním prostředí. Internetový webhosting byl použit od renomované 
firmy vlastnící potřebné certifikáty ISO 9001, ISO 14001 a ISO 27001 od prestižní 
certifikační autority TÜV SÜD Czech. Kvalitní hardwarové prvky, které zajišťují 
nejnovější a nejlepší možnou technologii v oblasti webhostingových služeb. 
4.1.1 Instalace CMS Drupal 
Je vhodné vždy stahovat nejaktuálnější stabilní verzi jádra Drupal. Nejaktuálnější verzi 
redakčního systému Drupal lze stáhnout z originálních stránek systému, 
www.drupal.org. První číslo verze odpovídá hlavní verzi Drupal. Druhé číslo je verze 
vylepšení s různými opravami problémů, které by mohly být využity k napadení 
internetových stránek. 
Instalační balíček redakčního systému Drupal 7 se rozbalí na server do složky 
určené pro web. Po rozbalení jsou vidět soubory a složky uvedené na obrázku 5. 
 
Obrázek 5: Výpis složek a souborů z FTP 
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Ze souborů a složek, které jsou vidět na obrázku 5, lze zasahovat pouze do 
následujících čtyř. Složka „sites“ a „profiles“ a dále jsou to soubory „.htaccess“ a 
„robots.txt“. Ve složce „sites“ jsou všechny soubory unikátní, pro majitele 
internetových stránek. Do složky „profiles“ mohou být nahrány instalační profily či 
stažené soubory překladů. V souboru nazvaném „.htaccess“ se upravují příkazy dle 
konfigurace hostujícího serveru. Soubor „robots.txt“ slouží pro informace indexovacích 
robotů. Vše ostatní je jádro Drupalu a nemělo by být měněno.  
 Ve složce „sites/default“ se vytvoří kopie souboru „default.settings.php“, s názvem 
„settings.php“. Velmi důležité je, že soubor nestačí pouze přejmenovat, ale systém musí 
obsahovat i výchozí soubor „default.settings.php“. Ve složce „sites/default“ se obvykle 
vytvoří složka „files“ pro ukládání nahrátých souborů. Pro složku „sites/default“ 
i podsložky se nastaví přístupová práva 777, aby do nich redakční systém Drupal při 
instalaci mohl zapisovat data. Česká lokalizace systému Drupal lze stáhnout 
z originálních stránek systému a nahrát do složky „profiles/standard/translations“. 
Po zadání adresy internetové stránky do prohlížeče se objeví instalační stránka 
systému. Zde se většinou zvolí profil „Standard“, při této verzi instalace jsou 
instalovány nejpoužívanější moduly a doplňky. Pokračuje se dále tlačítkem „Save and 
continue“. Na další stránce se zvolí jazyk, který je preferován, a pokračuje se dále. Při 
prvním použití redakčního systému Drupal se doporučuje zvolit angličtina. Jestliže se 
systémem Drupal není dostatek zkušeností, doporučuje se instalovat v anglickém jazyce 
a vycházet tak z originálního administračního rozhraní. Usnadní to dohledání návodů, 
řešení případných problémů se systémem, nebo vyhledávání chybových hlášení na 
Internetu. 
Na další stránce se nastaví korektní údaje k databázi, použité pro internetové 
stránky. Údaje, které je nutno nastavit jsou tyto: typ databáze, název databáze, název 
uživatele a heslo k databázi. Pokročilejší nastavení databáze se může nechat ve 
výchozích hodnotách. Jestliže je využíván profesionální webhosting, je možné případně 
požádat o instrukce poskytovatele webhostingu k správnému vyplnění položek. 
V následujícím kroku se objeví zpráva, že všechny důležité změny v souboru 
settings.php byly učiněny. Proto je třeba, aby se změnila práva složky „sites/default“ a 
souboru „settings.php“ na 755. 
V dalším kroku se nastavují informace k internetové stránce a k hlavnímu 
administrátorskému účtu. Ve spodní části stránky jsou zobrazena nastavení týkající se 
serveru a nastavení automatických oznámení o nových verzích redakčního systému 
Drupal 7. Všechna tato nastavení se můžou později změnit. Po zadání všech 
požadovaných údajů proběhne vlastní instalace redakčního systému. Výsledkem by 
mělo být oznámení o úspěšné instalaci. Nyní je možné pokračovat na úvodní stránku 
webu tlačítkem „Visit your new site“. 
4.1.2 Upgrade CMS Drupal 
Upgrade redakčního systému Drupal verze 6 na verzi Drupal 7 probíhal na 
profesionálním placeném webhostingu. První kroky vedly k záloze celého redakčního 
systému Drupal 6. Data z FTP i MySQL databáze byla zálohována pro potřebu obnovy 
původních dat internetových stránek při vyskytnutí nečekaných problémů. 
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Do původního redakčního systému Drupal 6 byl nahrán modul nazvaný 
„upgrade_status“. Tento modul zajistil snadnější postup při upgradu hlavní verze 
Drupalu 6 na vyšší verzi Drupal 7. Instalací tohoto modulu a jeho aktivací se zobrazilo 
v levém panelu navigační menu, které je na obrázku 6. 
 
Obrázek 6: Modul upgrade status 
Pro převod hlavní verze redakčního systému Drupal je třeba projít všechny tyto 
kroky a zajistit bezproblémový průběh.  
Nejdříve se v první položce zjistí, které moduly jsou dostupné pro verzi Drupal 7, 
které jsou ve vývoji anebo které jsou již implementované v jádru Drupal 7. Po kontrole 
dostupnosti modulů následuje další krok a to aktualizace veškerých nainstalovaných 
modulů na webu i celého původního jádra systému Drupal 6. V tomto případě byl web 
aktualizován na nejnovější verzi 6.26, jak je možné zkontrolovat na obrázku 6. Poté se 
musely všechny nainstalované moduly taktéž aktualizovat na nejnovější verze pro 
redakční systém Drupal 6 a po aktualizaci veškerých modulů se zpřístupnila 
v navigačním menu položka „Enable maintenance mode“. Na této stránce se musely 
internetové stránky přepnout do režimu „Offline“ pro další pokračování v upgradu 
systému Drupal. V režimu „Offline“ mají přístup na stránky pouze uživatelé 
s oprávněním administrace. Při údržbě stránek v módu „Offline“ uvidí ostatní uživatelé 
zprávu o nepřístupnosti webu. Tuto zprávu může administrátor internetových stránek 
libovolně změnit a editovat.  
Po uložení tohoto nastavení následuje postup na položku „Verify maintenance 
theme“. Zde se zvolí standardní vzhled internetových stránek nazvaný „Garland“ 
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z důvodu kompatibility i ve vyšší verzi Drupal 7. Vlastní nainstalované šablony nemusí 
být přístupné ve verzi systému Drupal 7 a při upgradu by se mohly vyskytnou 
problémy. Ovšem některé šablony mohou být i pro Drupal 7, v tomto případě tomu tak 
nebylo a musela se zvolit standardní šablona pro převod. Po potvrzení se provedla 
automatická kontrola skriptu „update.php“, jestli je možný přístup a zápis dat.  
Následoval další krok položkou „Disable non-core modules“. V této položce je 
potřeba označit vše, co se zobrazí na stránce a následně vypnout tyto moduly a doplňky. 
V další položce menu „Verify default theme“ je nutno nastavit výchozí šablonu pro 
redakční systém. Opět se zde doporučuje zvolit standardní šablonu „Garland“ pro 
bezproblémový průchod upgradu systému. 
Ve zpřístupněné položce „Replace Drupal core“ jsou již instrukce, jak pokračovat 
dále v upgradu hlavní verze systému Drupal. V tomto kroku se zvolilo nové uložiště 
nových stránek pro novější verzi jádra Drupal 7, které se jmenovalo „Drupal7“ na 
serveru. Do této složky byly přes FTP nahráta instalační data nejnovějšího jádra 
systému Drupal 7 z originálních stránek systému. Z původního adresáře systému 
Drupal 6 byly zkopírovány nainstalované moduly uživatele a soubor „settings.php“ ze 
složky „/sites/default“. Tento soubor byl vložen do nového jádra systému Drupal 7 do 
stejného adresáře jako v původní verzi. Předtím, než se vložil soubor na server, se musel 
ještě upravit. Bylo nutné upravit v souboru „settings.php“ hodnotu 
„$update_free_access=FALSE;“, řádek v kódu 104, na „$update_free_access=TRUE;“. 
Po vložení na server bylo nutno tomuto souboru přidělit práva 777 pro správný chod a 
zápis systému Drupal 7. 
Do webového prohlížeče se zadala konkrétní adresa internetové stránky 
s upřesněním „*/update.php“. To zajistilo přesměrování na proces v upgradu systému a 
další pokračování již v novém adresáři s jádrem systému Drupal 7. Zde byly provedeny 
další zálohy systému jádra a MySQL databáze, jak se psalo v upozornění vyskytujícím 
se na zobrazené stránce. Následoval automatický převod skriptem a upgrade základních 
modulů systému Drupal 6 na Drupal verze 7, které trvalo zhruba deset minut. Po 
ukončení skriptu se zobrazilo závěrečné hodnocení procesu a výsledky převodu 
redakčního systému Drupal 7. Výsledek převodu je možné vidět na obrázku 7, kde je 
patrné převod původního jádra redakčního systému z verze 6.26 na nejnovější možnou 
dostupnou verzi jádra redakčního systému 7.22. Upgrade redakčního systému Drupal 
verze 6 na nojvější verzi jádra Drupal 7 proběhlo v pořádku. 
Nová verze jádra redakčního systému Drupal 7 vychází již z nových parametrů 
konstrukce. Redakční systém Drupal 7.22 běží na libovolném webserveru typu Apache, 
Lighthttpd, Microsoft IIS a vyžaduje ke svému chodu PHP 5.2.x či PHP 5.3, staré PHP 
4 již není podporováno v novější verzi Drupal 7. Protože bylo v redakčním systému 
Drupal 7 kompletně přepsána podpora databází a Drupal 7 nyní používá PHP PDO, je 
mezi podporovanými databázemi Oracle, MS SQL či SQLite. 
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 Obrázek 7: Upgrade CMS Drupal 7.22 
4.1.3 Rozdíly jádra Drupal 7 oproti Drupal 6 
Již v základním jádře redakčního systému Drupal 7 je nyní dostupná podpora pro 
master/slave replikaci databází – může se nadefinovat více přístupů k různým replikám 
databáze a poté určité typy SQL dotazů automaticky směrovat na slave repliky místo 
zatíženého originálu. Všechny soubory, jako jsou CSS styly, JavaScript, přílohy, je nyní 
díky „first class“ objektům možné automaticky uživatelům předávat z libovolné CDN. 
Funkcionalitu dříve zajišťoval modul CDN. Lazy sessions dokáží zajistit možnost 
postavit před redakční systém Drupal 7 statickou cache paměť jako např. Varnish nebo 
Nginx. Popsaná funkcionalita byla předtím dostupná pouze pomocí speciální verze 
redakčního systému Drupal 6. 
Mnoho klíčových modulů, rozšiřující základní verzi jádra redakčního systému 
Drupal 6, byly již implementovány do jádra redakčního systému Drupal 7 a jsou již 
v základní instalaci redakčního systému. V tabulce 6 jsou vypsány nejzásadnější rozdíly 
redakčních systémů Drupal, které tvoří základ instalace. 
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Tabulka 6: Rozdíly v Drupal 6 proti Drupal 7 
Rozšíření Drupal 6 Drupal 7 
Vylepšení administrace 
Abstraktní vrstva databáze 
má svá omezení. Výpis 
hodnot z databáze je 
prováděn neefektivními 
příkazy, které nejsou již 
součastí databáze Drupal 7. 
Vylepšená databázová 
vrstva řeší téměř jakékoliv 
omezení databáze Drupal, 
přidána podpora SQLite 
databáze. Možné zadat více 
dotazů a další funkce. 
  Konfigurace bloků 
Nejdříve vytvořit blok na 
požadované stránce. Poté 
přejít do nastavení přehledu 
bloku, kde se provede 
konfigurace. 
Vše v jednom kroku. Řešení 
může ušetřit spoustu času na 
složitějších internetových 
stránkách. 
Content Construction Kit 
(CCK) 
Instalace modulu CCK do 
Drupal 6 bylo velmi 
náročné. 
Modul CCK byl integrován 
do jádra Drupal a 
přejmenován na pole API. 
To dává vývojářům možnost 
přidat pole nejen pro obsah 
článku, ale i pro odkazy, 
uživatele a další možnosti. 
Zobrazování obrázků 
Nahrávání obrazových 
souborů spolu s obsahem 
byl vždy zdlouhavý proces. 
Již implementováno v jádře. 
Nahrávání obrazových 
souborů je již možné 
s přiřazeným popisem, 
upravování různých stylů, 
změna velikosti a další 
efekty. 
Vylepšený správce 
uživatelského rozhraní 
Velmi složité a méně 
intuitivní rozhraní. Řada 
dostupných modulů pro 
Drupal 6, které by se daly 
nainstalovat pro zlepšení 
situace, ale byl by to krok 
navíc a později by bylo co 
do činění s dalšími 
pohyblivými částmi při 
aktualizaci. 
Uhlazenější a uživatelsky 
přívětivé administrativní 
téma jako součást jádra. 
Administrativní rozhraní 
nyní obsahuje Ajax pop-up 
okna, administrativní panel 
nástrojů, klávesové zkratky 
a celkově zvýšené časy 
načítání stránek. Upravit 
stávající prvky stránky je 
nyní k dispozici na každé 
webové stránce, když je 
uživatel „admin“ přihlášen, 
aniž by musel jít do 
administrace stránek jako 
první. Přidány další 
efektivní možnosti 
administrace. 
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Bezpečnost 
Žádné rozhraní pro správu 
naplánovaných úloh. Pouze 
MD5 šifrování na úrovni 
ochrany heslem. 
Komplikované při 
aktualizaci modulů. 
Bezpečnější implementace 
prostřednictvím rozhraní pro 
naplánované úlohy. 
Bezpečnější heslo systému 
pomocí speciálního modulu, 
který vkládá vnitřní řetězec 
a připojí se k heslu před 
uložením, což je méně 
náchylné k nabourání. 
Moduly lze aktualizovat 
přes webové rozhraní 
pomocí funkce manažera. 
Správce aktualizací 
Průběžná aktualizace Drupal 
6 byla velmi náročná. 
Stáhnout aktualizační 
balíček, rozbalit aktualizační 
balíček, nahrát na server a 
spustit aktualizační proces. 
Správce aktualizací 
informuje správce webu o 
nových verzích modulů, 
motivů, které jsou 
k dispozici. Přes nového 
správce je možné instalovat 
a aktualizovat moduly a 
motivy. 
jQuery rozšíření 
jQuery rozšíření umožňuje 
rychlý vývoj klientských 
funkcí stránek. Drupal 6 
používá jQuery 1.2.6 jako 
výchozí rozšíření, který má 
méně funkcí a je pomalejší 
než jQuery 1.4.4. 
Mnohem jednodušší použití 
jQuery v motivech šablon a 
také se dodává s verzí 
jQuery 1.4.4, který je 
mnohem rychlejší a 
obsahuje více funkcí než 
jQuery 1.2.6. Pro vývojáře 
je to velká výhoda, která 
ušetří spoustu času. 
4.1.4 Nekompatibilní moduly a nastavení Drupal 7 
Při upgradu redakčního systému Drupal 6 na novější verzi Drupal 7 došlo k závažným 
problémům. Některé rozšiřující moduly pro redakční systém Drupal 6 již není možné 
převést na novější verzi redakčního systému Drupal 7 a to z důvodu již 
implementovaných funkcí přímo v jádru redakčního systému nebo jiné konstrukce kódů 
a nastavení modulů redakčního systému Drupal 7. Většina rozšiřujících modulů lze 
znovu nainstalovat pro verzi redakčního systému Drupal 7, ale pro rozdílné funkce 
databází a celkově jinou strukturu kódů se nepodařilo převést a zachovat uživatelská 
data do nové verze redakčního systému. Jednalo se zejména o rozšiřující moduly 
zobrazené v tabulce 7. 
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Tabulka 7: Nekompatibilní moduly 
Instalované rozšíření v Drupal 6 Důvod nekompatibility s Drupal 7 
Ad – reklamní systém Chyba v převodu kvůli jiné struktuře kódu modulu a tabulek v databázi MySQL. 
Ubercart Chyba v převodu kvůli jiné struktuře kódu modulu a tabulek v databázi MySQL 
Google Analytics Chyba v převodu kvůli jiné struktuře kódu modulu. 
Content Construction Kit (CCK) Implementováno v jádru Drupal 7. 
ImageCache, Lightbox Implementováno v jádru Drupal 7. 
WYSIWYG editor Implementováno v jádru Drupal 7. 
Jazykové mutace Implementováno v jádru Drupal 7. 
 
Převod redakčního systému Drupal 6 s rozšiřujícími moduly na novější redakční 
systém Drupal 7 byl opakován pětkrát, ale vždy s neuspokojivým výsledkem a 
nekompletním převodem se ztrátou uživatelských dat a nastavení. Při převodu byly 
zkoušeny různé tipy a návody, různé pokusy pro správný převod rozšiřujících modulů, 
ale stále tyto pokusy skončily neúspěchem.  
Seznam prováděných postupů, které byly aplikované na převod redakčního 
systému Drupal. Základní prvky prováděné při testování migrace redakčního systému 
Drupal 6. 
- Veškerá záloha originálních tabulek v databázi MySQL a dat na diskovém 
prostoru FTP z redakčního systému Drupal 6. Tyto data byla uložena a 
využívána jako výchozí bod práce. Data zůstala originální a nedošlo k žádné 
změně tabulek v MySQL databázi nebo dat v souborech. 
- Stažení základního instalačního balíčku nejaktuálnější verzi Drupal 7, dostupné 
na originálních stránkách redakčního systému Drupal. 
- Vytvoření nových MySQL databází a diskového prostoru na FTP s označením 
verzí redakčního systému Drupal, aby nedošlo k záměně dat. 
- Nahrání všech originálních dat na vytvořený diskový prostor a tabulky databáze 
MySQL do nově připravené databáze. Vše bylo pod označením „Drupal6“. 
- Ověření funkčnosti nahrané internetové prezentace se základními prvky 
vytvořené v redakčním systému Drupal 6. 
- Extrahování staženého instalačního balíčku nejnovějšího redakčního systému 
Drupal 7 a nahrání celého obsahu na diskový prostor FTP pod označením 
„Drupal7“. 
- Provedena čistá instalace redakčního systému Drupal 7 s označením „Drupal7“, 
která byla zálohována a později využívána jako výchozí bod práce s redakčním 
systémem Drupal 7. 
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Specifické nastavení a prováděné testy pro úspěšnou migraci redakčního systému 
Drupal 6 na systém Drupal 7. 
- Do redakčního systému Drupal 6 byl aplikován modul „upgrade status“ pro 
snazší migraci na novější verzi Drupal 7. 
- Provedeny všechny uvedené kroky vypsané z modulu „upgrade status“, který 
zajistil migraci základních hodnot jádra a základní rozšiřující moduly již 
vnořené do nového jádra redakčního systému Drupal 7. Migrace zajistila pouze 
převod základních katalogů stránek, a obsahu článků. Proces migrace nebyl 
úspěšně dokončen, kvůli nekompletnosti uživatelských dat a nastavení. 
- Z výchozího bodu Drupal 6 bylo provedeno smazání dat rozšiřujících modulů 
na FTP pod označením „Drupal6“ a nahrazeny daty rozšiřujících modulů 
z verze redakčního systému Drupal 7. Zachovány tabulky v MySQL databázi 
z verze Drupal 6 a pokus znova provést migraci systému pomocí modulu 
„upgrade status“. Migrace byla neúspěšná, jelikož se nepodařilo úspěšně 
převést rozšiřující moduly a jejich konkrétní uživatelská nastavení do novější 
verze Drupal 7. 
- Byly provedeny kombinace s redakčním systém Drupal 7 a rozšiřujícími 
moduly Drupal 6 s databází MySQL, ale nepodařilo se dosáhnout tížený 
výsledek. 
- Pokus o manuální přepsání hodnot tabulek v databázi MySQL pro neúspěšně 
převedené moduly jako byl Ubercart. Nebylo úspěšně dokončeno. Problém 
nastal v rozdílné struktuře tabulek databáze MySQL novější verze redakčního 
systému Drupal 7. Při pokusu přepsání funkcí a hodnot tabulek databáze, ze 
starší verze Drupal 6 do novější databáze redakčního systému Drupal 7, 
databáze MySQL Drupal 7 přijalo nastavení nevhodným způsobem a došlo 
k špatnému uložení nového formátu s novými hodnotami. Výsledek 
manuálního přepsání hodnot tabulek v databázi MySQL byl nevyhovující.  
Nejdůležitějším rozšiřujícím modulem byl modul Ubercart, který zajištoval chod 
internetového obchodu na webové prezentaci. V tomto modulu bylo již na původním 
redakčním systému Drupal 6 naplněno několik desítek produktů a uživatelských 
informací, které byly velmi důležité pro zachování. Při převodu redakčního systému 
Drupal 6, modulu Ubercart a pokusech zachování uživatelských dat se vyskytovaly 
chyby zobrazené na obrázku 8. 
Jedná se o chybu v databázi MySQL a nová struktura v databázi pro redakční 
systém Drupal 7. V databázi pro novější redakční systém Drupal 7 se změnily hodnoty a 
funkce a samotný rozšiřující modul Ubercart pro novější verzi Drupal 7 již používá 
jinou strukturu a hodnoty, které nejsou kompatibilní se starší verzí modulu Ubercart pro 
Obrázek 8: Chyba při převodu modulu Ubercart 
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redakční systém Drupal 6. Z tohoto důvodu plynou veškeré zobrazované chyby a 
nemožnost převést správně tento rozšiřující modul Ubercart pro internetový obchod. 
Možné řešení situace by bylo správně nakonfigurovat hodnoty v databázi MySQL dle 
nového vzoru pro redakční systém Drupal 7 a manuálně převést veškeré hodnoty a 
funkce. Zmiňované řešení bylo aplikované a zkoušené, bohužel bez většího úspěchu a 
s velkou časovou náročností. Při konfiguraci hodnot v databázi MySQL docházelo 
k neúspěšnému zadávání hodnot a při následné kontrole v internetovém prohlížeči 
Mozilla Firefox v20.0.1 se vyskytovaly chyby na webové prezentaci v podobě 
neúspěšného převodu existujících produktů. Zobrazovaná chyba je zaznamenána na 
obrázku 9. 
Při neúspěšných pokusech o opravu chybných hodnot a funkcí v databázi MySQL, 
které následovaly i při ostatních rozšiřujících modulech jako byla podpora platebního 
systému „Ecommerce“ zobrazená na obrázku 10, se došlo k rozhodnutí, že tento postup 
je neefektivní a časově příliš náročný s minimálním potenciálním úspěchem. Navrhnuté 
řešení se týkalo převodu celého původního redakčního systému Drupal 6 do nejnovější 
verze redakčního systému Joomla 2.5.  
Z dostupných výsledků převodu rozšiřujících modulů pro Drupal 6 na verzi 
nejnovějšího redakčního systému Drupal 7 by nebylo možné zajistit zachování 
uživatelských dat a správnou kompatibilitu, bylo by nezbytně nutné veškerá uživatelská 
data znova naplnit od úplného začátku. Toto řešení bylo vzhledem k vysoké náročnosti 
struktury kódů i velmi velké časové náročnosti nejméně efektivní v praxi. Proto se 
dospělo k závěru, že nejvhodnějším postupem je vytvoření úplně nové webové 
prezentace od úplného začátku se zachováním vzhledu, uživatelských dat z původní 
webové prezentace a inovaci veškerých dostupných funkcí. Navrhované řešení by mělo 
fungovat v redakčním systému Joomla verze 2.5. Nejzásadnější rozdíly mezi těmito 
dvěma redakčními systémy Drupal a Joomla, jsou popsány v tabulce 8. 
Obrázek 9: Chyba vložení produktu 
Obrázek 10: Chyba v tabulce databáze MySQL - Ecommerce 
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Tabulka 8: Klady a zápory redakčních systémů 
Klady jednotlivých redakčních systémů 
Drupal Joomla 
Rozsáhlá databáze rozšíření. Vhodný pro tvorbu komunitních webů. 
Obrovská komunita vývojářů. Snadné instalace rozšíření a aktualizací. 
Využity nejnovější technologie. Spousty možností rozšíření. 
Kombinovatelnost více CMS. Rozmanitost bezplatných šablon. 
Vysoká bezpečnost. Uživatelské skupiny. 
Lze vytvořit jakýkoliv web. Snadné vytvoření stromové struktury. 
Zápory jednotlivých redakčních systémů 
Drupal Joomla 
Těžší administrace. Horší implementace vlastního kódu. 
Složitost celého systému. Složitost celého systému. 
Horší tvoření stromové struktury. Velké množství placených rozšíření. 
Nutná pokročilejší znalost programování. Příliš masivní systém na malé stránky. 
Tvorba šablon. Větší nároky na webhosting. 
Redakční systém Drupal má obrovskou komunitu a je vhodný pro uživatele, kteří 
již s CMS pracovali a mají zkušenosti s programováním pro potřebné úpravy systému. 
Redakční systém Joomla je obrovský svou škálou i přizpůsobitelností. Redakční systém 
Joomla 2.5 byl zvolen z důvodu jednoduchosti správy celého webového sídla, možnosti 
snadných aktualizací celého redakčního systému nebo jednotlivých komponent a 
modulů. Pro uživatele by měl být velmi efektivní s maximálními možnostmi nastavení 
celého systému i jednotlivé možnosti položek v připravovaném internetovém obchodě 
s velkou úsporou času. Mnoho možností pro úpravy grafických šablon, struktury stránek 
a nastavení v pozadí systému. Možnosti nastavení v pozadí systému jako jsou například 
měřící kódy a sledovanost celé internetové stránky nebo pro uživatele jednoduché 
možnosti psaní meta tagů, popis obsahu stránek k jednotlivým článkům či produktům 
v internetovém obchodě. Nastavení meta tagů a popisů obsahu stránek ovlivňuje pozice 
internetových stránek ve vyhledávačích a informace, které lze pomocí vyhledavačů 
najít. Pro dnešní dobu je velmi důležité mít své internetové stránky ve vyhledávačích 
v předních pozicích. 
4.2 Vytvoření nové webové prezentace v systému Joomla 
Redakční systém Joomla verze 2.5 byl vybrán kvůli velké podpoře vývojářů a 
neustálého zlepšování s mnoha plnohodnotnými rozšiřujícími moduly a komponentami. 
Redakční systém Joomla patří mezi nejoblíbenější redakční systémy. Je napsáno velké 
množství kvalitních knih pro podporu uživatelů a mnoho návodů na internetu, jak 
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správně a efektivně s redakčním systémem Joomla pracovat. Je uživatelsky velmi 
intuitivní a pro správu již hotových a upravených internetových stránek velice 
jednoduchý.   
4.2.1 Instalace Joomla 2.5 
Redakční systém Joomla 2.5 se instaluje velmi podobně jako redakční systém Drupal 7. 
Nejlepší variantou je stáhnout instalační balíček z oficiální internetové adresy přímo od 
podpory Joomla - www.joomla.org/download.html. Po stažení nejaktuálnější verze 
redakčního systému Joomla 2.5 je nutné balíček *.zip rozbalit a extrahované soubory 
nahrát na webhosting. Na obrázku 11 je vidět rozdíl v různých složkách a souborech na 
FTP pro jednotlivé redakční systémy. Vlevo je vidět výpis z FTP redakčního systému 
Joomla 2.5 a vpravo je výpis z FTP redakčního systému Drupal 7. 
Obrázek 11: Rozdíl ve složkách a souborech na FTP 
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Po nahrání souborů a složek na server se v internetovém prohlížeči zadá 
požadovaná konkrétní internetová adresa a automaticky se objeví instalační proces na 
úvodní stránce, který nás povede k úspěšné a velmi jednoduché instalaci redakčního 
systému Joomla 2.5. Instalační proces u redakčního systému Joomla 2.5 je zobrazen na 
obrázku 12. 
Instalační proces má celkem sedm bodů, které provedou kompletní instalací 
systému Joomla 2.5. První krok procesu je instalace s výběrem jazyka. Pro českou 
adaptaci  instalačního procesu redakčního systému Joomla se zvolí možnost „Czech 
(Czech republic)“ z rolovacího menu a pokračuje se kliknutím na tlačítko „Následující“, 
které je vpravo nahoře zvýrazněné šipkou v zeleném kolečku. Druhý krok je 
předinstalační kontrola. V tomto kroku instalační proces zjistí, zda je server pro chod 
redakčního systému správně nastaven a pokračuje se stisknutím tlačítka „Následující“. 
V dalším kroku je licenční ujednání redakčního systému Joomla 2.5, které je 
doporučeno přečíst a potvrdit takto souhlas kliknutím na tlačítko „Následující“. Ve 
čtvrtém kroku je nastavení databáze redakčního systému. Je zde nutné zadat 
přihlašovací údaje k vytvořené databázi. Tyto položky se skládají z typu databáze, 
většinou se jedná o databázi typu MySQL, ale je možné zvolit typ databáze MySQLi. 
Dále je nutné znát jméno hostitele, uživatelské jméno, heslo, jméno vytvořené databáze 
a zadat prefix tabulek. Prefix tabulek není nutné v redakčním systému Joomla 2.5 nijak 
měnit, jelikož se automaticky a náhodně předvyplňuje náhodnými symboly. Případně se 
může změnit na jiný konkrétně požadovaný prefix. Prefix slouží k rozlišení tabulek 
v jedné databázi, aby nedocházelo k vzájemným konfliktům a přepisování hodnot 
jiného systému. Pokud již zvolená databáze obsahuje nějaká data, tak v aktuálním okně 
v části „Nakládání se starou databází“ pod prefixem tabulek se zvolí, zdali budou data 
zálohována nebo odstraněna, jelikož instalační proces automaticky smaže obsah 
databáze. Poté se pokračuje stisknutím tlačítka „Následující“. Veškeré informace, jako 
jsou jméno hostitele, uživatelské jméno, heslo a další, by měly být dostupné od podpory 
webhostingu a již při zakoupení profesionálního webhostingu jsou tyto údaje běžně 
dostupné v administrativním rozhraní webhostingu, nebo zasílané na email majitele 
Obrázek 12: Instalační proces Joomla 2.5 
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webhostingu. Veškeré vypsané nastavení instalačního procesu z kroku čtyři je možné 
vidět na obrázku 13. 
Pátý krok je nastavení FTP vrstvy. Tento krok se z bezpečnostních důvodů 
nedoporučuje nastavovat. Ke správnému chodu redakčního systému není nutné 
nastavovat a vyplňovat žádné údaje. Nastavení se nedoporučuje z důvodu možného 
napadení a odcizení přístupových údajů, které by mohl útočník získat a proniknout do 
adresáře na FTP a způsobit škody, například smazáním některých souborů nebo složek, 
nebo někam vložit svůj škodlivý soubor. Proto se doporučuje v rozbalovacím menu 
„Povolit FTP vrstvu“ ponechat vybranou volbu „Ne“ a kliknutím na „Následující“ 
pokračovat dále v instalačním procesu. Krok šestý je pojmenován jako základní 
nastavení redakčního systému. Zde je opět potřeba zadat několik údajů. V prvním údaji 
je potřeba vyplnit „Jméno stránek“. Další část v tomto okně „Pokročilá nastavení – 
Nepovinná“ není nutné vyplňovat a lze přeskočit. Údaje v tomto nastavení je možné 
vyplnit dodatečně v administraci. Pro účet správce stránek je nutné nastavit požadované 
informace, jako jsou „E-mail“, „Uživatelské jméno správce“ a dvakrát zadat stejné 
heslo pro účet administrátora v „Heslo správce“ a „Znovu zadání hesla správce“. 
Samozřejmostí by mělo být heslo co nejvíce komplikované pro větší zabezpečení před 
napadením internetových stránek útočníkem. Vhodné je dále nainstalovat ukázková 
data, která se zvolí v části „Sada ukázkových dat“ a vybere se jedna z možností nabídky 
a potvrdí se stisknutím tlačítka „Nahrát ukázková data“. Instalovaná data jsou pouze 
v anglickém jazyce, ale vřele se doporučuje tuto volbu použít pro lepší seznámení 
s redakčním systémem Joomla 2.5. Všechny vypsané položky je vidět na obrázku 14. 
K poslednímu kroku se pokračuje stisknutím tlačítka „Následující“. 
Obrázek 13: Nastavení databáze Joomla 2.5 
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Obrázek 14: Základní nastavení Joomla 2.5 
Poslední sedmý krok je dokončení instalace redakčního systému Joomla 2.5. Instalace 
redakčního systému je dokončena a provedena úspěšně. Posledním důležitým krokem je 
smazání instalační složky. Instalační složku je možné smazat přímo z adresáře FTP, 
nebo se může přímo kliknout v okně na tlačítko „Odstraňte instalační složku“. Tímto 
dojde k automatickému smazání složky z FTP a je možné nyní pokračovat přímo do 
administrace nainstalovaného redakčního systému nebo na zobrazení internetových 
stránek. 
4.2.2 Instalované komponenty 
Pro redakční systém Joomla 2.5 je možné stáhnout a nainstalovat kompletní balíček 
českého jazyka a mít tak celou administrativní část redakčního systému v českém 
jazyce. Dále pro dokonalejší a rozmanitější možnosti se instaluje velmi rozšířený 
WYSIWYG editor JCE. Toto rozšíření je nejvíce rozšířené a používané pro českou 
komunitu, dále již závisí na jednotlivých projektech, na kterých by měl být redakční 
systém Joomla 2.5 nasazen. V tabulce 9 je uveden přehled s krátkým popisem 
komponent, které byly pro projekt použity a nainstalovány. 
Tabulka 9: Instalované komponenty 
Nainstalované komponenty Popis 
Akeeba Backup 
Zálohovací nástroj pro redakční systém 
Joomla. Dokáže vytvořit kompletní zálohu 
celé webové prezentace i s databází. 
ARTIO JoomSEF 
Komponenta je schopna pracovat s mnoha 
dalšími komponentami a automaticky 
generovat jejich SEF URL adresy a 
poskytovat další SEO vlastnosti. 
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Falang 
Komponenta, přes kterou je možné 
vkládat jazykové mutace veškerých 
článků, modulů a dalších funkcí pro 
překlad do cizího jazyka.  
JCE 
WYSIWYG editor, který má k dispozici 
více možností úprav a funkcí při psaní 
článků. 
VideoFlow 
Komponenta, která umožňuje přehrávání 
libovolného videa, které je uložené 
v adresáři FTP nebo streamového videa. 
VirtueMart Komponenta, která umožňuje tvorbu 
internetového obchodu, podporující 
dárkové kupóny, multijazyčnost a další 
funkce. 
VirtueMart - aio Umožňuje automaticky provádět stažení a 
aktualizaci nových prvků a funkcí 
komponenty VirtueMart. 
Veškeré instalované komponenty jsou volně dostupné a zdarma. U některých 
komponent je možnost přejít na placenou verzi, ale ve většině projektů není nutnost 
přecházet na placené verze s rozšířenými funkcemi. 
4.2.3 Tvorba šablony pro Joomla 2.5 
Jeden ze stěžejních požadavků bylo zachování grafického designu internetových 
stránek. Šablona, která byla použita v redakčním systému Drupal 6 byla již velmi stará a 
nenabízela ani nové aktualizace pro redakční systém Drupal 7. Bylo tedy zcela nutné 
vytvořit novou šablonu s velmi podobnými grafickými rysy a rovnou v kódu pro 
redakční systém Joomla 2.5. Pro redakční systém Joomla 2.5 původní šablona v Drupal 
6 také nebyla dostupná.  
Při práci na nové šabloně pro redakční systém Joomla 2.5 byl použit základ z volně 
dostupné šablony pojmenované „Afterburner“ od společnosti jménem „RocketTheme“. 
Tato společnost produkuje mnoho propracovaných šablon, rozšiřujících komponent a 
modulů nejen pro redakční systém Joomla. Jednou z intencí práce na tvorbě šablony 
bylo, se co nejvíce přiblížit původní šabloně z redakčního systému Drupal 6.  
Vytvořená Šablona je dostupná v systému Joomla 2.5 ve složce /templates. Šablona 
je umístěna ve složce martinasek_joomla. Složka obsahuje jednotlivé složky šablony 
a soubory, které jsou vidět na obrázku 15. Důležité složky šablony jsou pojmenovány 
css, images. Složka css obsahuje důležité soubory s nastylovanými CSS styly pro 
danou šablonu a objekty.  Složka images obsahuje potřebné a použité obrázky na 
internetových stránkách. V kořenu vytvořené šablony jsou dva obrázky. Vytvořené 
obrázky template_preview.png a template_thumbnail.png slouží 
v administrativním rozhraní pro obrazovou identifikaci vytvořené šablony. Důležitou 
částí složky šablony jsou dva soubory, index.php a templateDetails.xml. 
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 Obrázek 15: Výpis složek a souborů ve vytvořené šabloně 
Úprava zdrojového kódu šablony probíhala v souboru index.php (obrázek 
16), uložený v cestě redakčního systému /templates/martinasek_joomla. První se 
definuje konstanta _JEXEC, která ověřuje, že soubor šablony je spouštěn ze systému 
Joomla. Dále se jedná o deklaraci typu dokumentu, začátek HTML stránky s deklarací 
použitého jazyka. V definici pro jazykové mutace se používá proměnná language. 
Redakční systém Joomla 2.5 vypíše automaticky jazykovou mutace, která byla zvolena 
z internetových stránek. Proměnná setGenerátor s prázdnými závorky je tam z důvodu, 
aby systém Joomla nevypisovala název generátoru do zdrojového kódu stránek, kterým 
byly stránky vytvořeny. Je to převážně z důvodu bezpečnosti. Při uvedení názvu 
generátoru stránek, se může na internetové stránky zaměřit útočník a zkoušet škodlivé 
kódy přizpůsobené na uvedený redakční systém ve zdrojovém kódu stránek. Následují 
klasické meta tagy pro indexující roboty.  Kód jdoc je součást, kterou systém nahrazuje 
a doplňuje svými meta tagy pro určitou část těla dokumentu. Následující kód značí 
zápis CSS stylu, který je výhodný zejména, když se internetové stránky budou 
přesouvat na jiné úložiště. V případě přesunu stránek se nemusí starat o přepisy adres 
uložených CSS stylů. Kód meta name=“viewport“ je pro předpokládanou nativní šířku 
stránky a zachování měřítka v mobilním zařízení. Nastavení oznamuje internetovému 
prohlížeči, jak se má rozmístit obsah stránek na displej a informuje prohlížeč o tom, že 
internetová stránka je optimalizovaná pro mobilní zařízení. Současně povoluje 
přiblížení obsahu internetové stránky s nadefinovanými hodnotami, ale v aplikacích je 
přiblížení nežádoucí. Pomocí kódu user-scalable = no je možné přiblížení v aplikaci 
zakázat. Podmíněný komentář [if lt IE 9] zobrazí obsah pouze v dané verzi prohlížeče 
Internet Explorer 9. Ostatní internetové prohlížeče takový kód ignorují, protože ho 
považují za poznámku. Vložený skript řeší podporu nových HTML5 tagů a správné 
kódování.  
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Obrázek 16: Soubor šablony- index.php 
V souboru templateDetails.xml jsou uvedeny informace o autorovi šablony, 
název šablony, použité složky a soubory, názvy pozic v šabloně a možnost zadat slogan 
internetových stránek. Část kódu je vidět na obrázku 17, který je rozdělen na tři části. 
V první části obrázku je vidět nadefinované standardní kódování hlavičky XML. Dále 
obsahuje tagy se jménem šablony name, datum vytvoření šablony creationDate, verze 
vytvořené šablony version, jméno autora šablony author, internetová stránka autora 
authorUrl a poslední informační položkou je popis šablony description. V tagu folder 
jsou využívané složky šablonou. Ve druhé části obrázku jsou vidět využívané soubory 
šablonou files a definované pozice šablony position. Ve třetí části obrázku je zobrazena 
konfigurace sloganu internetových stránek. 
Obrázek 17: Výpis ze souboru - templateDetails.xml 
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Konkrétní pozice šablony jsou definovány v těle souboru index.php. Zdrojový 
kód nadefinovaných určitých pozic šablony je vidět na obrázku 18. Zobrazený kód 
$view->containsModules definuje pozici ve struktuře internetových stránek 
s konkrétním názvem pozice, která má být pro polohu v šabloně použita. Pro stylování a 
definování grafického vzhledu určité pozice slouží kód div class="art-hmenu-extra1" , 
který přesně definuje, jak se má daná pozice chovat s jakými prvky nastavení. Kód 
$view->position zajistí zobrazení požadovaného modulu v této konkrétní pozici při 
zadání pozice „extra1“. 
Obrázek 18: Definování konkrétní pozice šablony 
Konkrétní nadefinované stylování jednotlivých pozic šablony jsou uloženy 
v adresáři /templates/martinasek_joomla/css. Složka obsahuje šest CSS stylů, z nichž je 
nejdůležitější soubor template.css. V tomto souboru jsou definovány všechny použité 
styly šablony a jsou zde i definované styly pozic šablony. Část zdrojového kódu je vidět 
na obrázku 20, který prezentuje přímo úpravu zdrojového kódu vytvořené šablony 
v redakčním systému Joomla 2.5 
Byly použity převzaté obrázky, loga, různá pozadí a další grafické prvky z původní 
šablony a vloženy do nové šablony pro Joomla 2.5. Práce na nové šabloně dále 
obsahovala komplikované stylování CSS stylů a nastavení mnoho stylů, jako byly 
nadpisy různých úrovní, základní forma fontu písma, velikosti různých nadpisů a textů. 
Stylování a forma bočních sloupců, rozložení a velikosti jednotlivých částí internetové 
prezentace. Dále bylo nutné sladit barevné prvky textů, odkazů, nejrůznějších nadpisů 
odlišných úrovní a připravit pozice pro převzaté obrázky, loga a pozadí z původní 
šablony Drupal 6. Grafický design byl dále doplněn o požadované další funkce a 
grafické prvky, jako jsou jazykové mutace dalších tří cizích jazyků. Stránky a jejich 
grafický návrh je možné porovnat na zobrazeném obrázku 19. Na uvedeném obrázku 19 
je nahoře zobrazena grafická šablona z redakčního systému Drupal 6 a ve spodní části je 
zobrazena grafická úprava šablony pro redakční systém Joomla 2.5.  
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Z porovnání je patrné, že výsledná šablona vytvořená pro redakční systém Joomla 
2.5 je velmi podobná a až na nepatrné rozdíly jsou skoro stejné s původní grafickou 
předlouhou z redakčního systému Drupal 6. S různými prvky lze dále manipulovat 
v uložených souborech, které jsou dostupné přes administrativní rozhraní Joomla 2.5 a 
lze je upravovat v tomto rozhraní díky integrovanému editoru kódu, který i efektivně 
zobrazuje názvy stylů, funkce a jejich hodnoty, které jsou přehledně zobrazeny pro 
snazší orientaci v kódu. Tyto zdrojové kódy šablony lze přímo stáhnout z adresáře na 
FTP a upravit soubory v některém z konkrétních editorů, jako je například „Adobe 
Dreamweaver“, který také velmi kvalitně rozlišuje různé hodnoty a umožňuje tím snazší 
orientaci ve zdrojovém kódě. Část zdrojového kódu nové šablony je vidět přímo 
z administrativního rozhraní Joomla 2.5 na obrázku 20. 
Obrázek 19: Porovnání grafického designu šablon 
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4.2.4 Úprava kódu komponenty VirtueMart 
Požadované grafické úpravy základní verze komponenty internetového obchodu 
VirtueMart se neobešly bez zásahu do zdrojových kódů komponenty. Jednalo se 
o specifické nastavení komponenty, které není nikde možné získat, a proto muselo být
naprogramováno do kódu komponenty VirtueMart. Byly vypracovány čtyři možné 
grafické návrhy řešení, ze kterého byl následně zvolen výsledný grafický návrh a 
aplikován do kódu komponenty. Základní zobrazení produktů v běžném nastavení 
VirtueMart vypadalo tak, jak je zobrazeno na obrázku 21.  
Obrázek 20: Editor kódu šablony 
Obrázek 21: Základní zobrazení produktu 
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Tato grafická úprava nevyhovovala požadavkům a bylo nutné ji změnit a 
naprogramovat jinou strukturu a rozložení stránek zobrazovaného produktu. Finální 
proměnu komponenty a strukturu produktu internetového obchodu VirtueMart je možné 
vidět na obrázku 22. Výsledný grafický návrh, který byl zvolen a naprogramován do 
komponenty. 
Grafické úpravy a stylování detailu produktu jsou uloženy v adresáři 
/components/com_virtuemart/assets/css v souboru vmsite-ltr.css. Na obrázku 23 je 
zobrazena část z celkového stylování detailu produktu komponenty VirtueMart. Jsou 
zde definovány základní grafické prvky pro celkové rozložení detailu produktu.   
Obrázek 23: Zdrojový kód nového vzhledu produktu 
Obrázek 22: Nová struktura produktu 
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Doplněné grafické styly pro detail produktu jsou uloženy v adresáři 
/templates/martinasek_joomla/css. v souboru template.css. Styl pro vlastní obrázky 
vedle atributu je uveden pod poznámkou v kódu Custom Field Images, který je možný 
vidět na obrázku 24. Dále je zobrazena definice zarovnání tlačítka „Vložit do košíku“ 
pod počtem zvolených položek span.addtocart-button a zarovnání tlačítka na dotaz 
k produktu k levému okraji souběžně s ostatními tlačítky .ask-a-question. 
 
Obrázek 24:Doplněný CSS styl k produktu 
Došlo k úplné změně popisu produktu, který je nyní v horní části uváděného 
produktu místo původní spodní části. Náhled hlavního obrázku produktu zůstal stejný 
i s parametry ceny – celková cena, cena bez DPH a hodnota samotného DPH. Hlavní 
galerie obrázků uvedeného produktu se přesunula ze spodní části hlavního obrázku pod 
parametry cenových položek vpravo, vedle dominantního obrázku produktu. Obrázky je 
možné zvětšit v „lightbox“ okně a prohlížet tlačítky, které jsou graficky upraveny jako 
šipky. Posunutí obrázku v galerii funguje i na klávesnicová tlačítka šipky. Atributy 
jednotlivých produktů jsou nyní umístěny pod hlavním obrázkem produktu a jsou ve 
formě rozbalovacího, výběrového menu. Při zvolení z možné nabídky uživatelem je 
dále načten obrázek příslušného atributu, pokud byl zadán v administraci redakčního 
systému Joomla 2.5 a zobrazen vedle příslušného rozbalovacího menu atributu. I tento 
obrázek atributu je možné zvětšit do původní velikosti obrázku. Jednotlivé položky 
atributů je dále možné jednotlivě ocenit a při výběru požadovaného atributu s cenou se 
ihned promítne celková změna ceny v produktu. Parametry atributů se řadí pod sebou 
tak, jak bylo požadováno. Poté následuje pole s počítadlem množství, které zobrazuje 
počet požadovaných produktů a do pole množství lze vepsat počet produktů ručně. 
Zeleně zvýrazněné tlačítko „Vložit do košíku“, kterým potvrdíme volbu, a požadovaný 
produkt s vybraným počtem se umístí do nákupního košíku. Zbývajícím tlačítkem 
„Dotaz na produkt“ se vyvolá „lightbox“ okno s popisem vybraného produktu a 
miniaturním hlavním obrázek. Zde je možné zadat vlastní jméno nebo přezdívku do 
pole „Jméno:“ a do pole „E-Mail:“ požadovaný email, na který by měla přijít odpověď 
od majitele internetového obchodu. Dále je možné do textového pole napsat konkrétní 
požadavek nebo dotaz ohledně produktu a následným zeleně zvýrazněným tlačítkem 
„Odeslat dotaz“ odeslat veškeré informace majiteli internetového obchodu.  
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Dále bylo nutné vytvořit v administrativním prostředí elegantní a jednoduché 
zadávání parametru hmotnosti k jednotlivým atributům produktu a současně 
k jednotlivému produktu zvolit a nahrát požadovaný obrázek atributu. Tento obrázek se 
následně zobrazí na internetových stránkách po vybrání určitého atributu produktu 
zvolením z rolovacího menu. Parametr hmotnost slouží pro korektní nastavení 
hmotnosti a možnost posuzovat, zda je již nutné objednávku odeslat poštou ve více 
balíčcích nebo stále stačí v jednom. U konkrétního atributu lze nastavit, zda se bude 
zvolením přičítat nebo odečítat hmotnost od základní hmotnosti produktu. Výsledné 
zobrazení v administrativním prostředí Joomla 2.5 je zobrazeno na obrázku 25. Zde je 
možné jednoduše a bez potřeby zvláštních kódů zadávat přímo požadované informace. 
 
 
 
Část zdrojového kódu, kterým je naprogramované toto vylepšení pro uživatele 
v administrace je zobrazeno na obrázku 26. Ulehčuje zadávání požadovaných 
parametrů, které v základní verzi komponenty VirtueMart chybí a není dostupné 
v žádném rozšíření pro tuto komponentu internetového obchodu. Zdrojové kódy jsou 
rozdělené v struktuře Joomla 2.5 na části a jsou programované v PHP jazyce. Na 
obrázku 24 je vidět část zdrojového kódu načtení existujícího produktu komponenty 
VirtueMart s vlastními poli a v následné spodní části obrázku je vypsání jednotlivých 
produktů komponenty VirtueMart ve vytvořeném rozšíření administrativního rozhraní. 
Obrázek 25: Vlastní pole produktu 
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 Obrázek 26: Zdrojový kód VirtueMart 
V zobrazeném obrázku 26 je uveden zdrojový kód $productId = $_POST slouží 
k předání identifikační hodnoty konkrétního produktu komponenty VirtueMart v těle 
dotazu načtení. Kód $customFieldId = $_POST je použit k předání identifikační 
hodnoty vlastního pole produktu komponenty. Připojení redakčního systému Joomla 2.5 
k určené databázi s doporučenou metodou dotazů slouží příkaz $db = 
JFactory::getDbo(); a $query = $db->getQuery(true);. Následující kódy v obrázku 26 
$query->select(array( jsou k výběru klíčových hodnot a parametrů z tabulky 
#__vmcfoptions AS a připojené databáze. Kód $db->setQuery($query); je použit pro 
ukončení předchozího dotazu s parametry na databázi. Celý soubor je uložen v adresáři 
/administrator/components/com_vmcfoptions/helpers v souboru pojmenovaném 
load_product_cf.php.  
Ve druhé části obrázku 26 je zobrazen zdrojový kód, který je uložen v adresáři 
/administrator/components/com_vmcfoptions/views/vmcfoptions/tmpl v souboru 
default.php. Kód v souboru table class="adminlist"   definuje výpis hodnot v tabulce. 
V této tabulce budou vypsány jednotlivé produkty, jejichž grafická struktura je 
definována v CSS stylu třídou adminlist. Pro vypsání jednotlivých produktů 
komponenty slouží příkaz JText::_('COM_VMCFOPTIONS_PRODUCT_SELECT'). 
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Následující řádky v kódu $this->products as $i => $product jsou pro vypsání a řazení 
jednotlivých produktů pod sebou na jednotlivých řádcích. Po kliknutí na požadovaný 
produkt je nadefinovaným odkazem a href= uživatel přesměrován na detail zvoleného 
produktu v administrativním rozhraní Joomla.  
Zdrojové kódy rozšíření jsou uloženy v adresáři redakčního systému Joomla 2.5 
/administrator/components/com_vmcfoptions/. Na obrázku 27 je zobrazen výpis datové 
struktury z FTP, kde jsou uloženy všechny potřebné zdrojové kódy k rozšíření. 
Nejdůležitější jsou složky views a helpers, kde se nachází zdrojové kódy zobrazené na 
obrázku 24. Soubory controller.php, vmcfoptions.php a vmcfoptions.xml slouží 
k inicializaci procesu v redakčním systému Joomla 2.5. 
 
Obrázek 27: Datová struktura vytvořeného rozšíření 
Navržené řešení zadávání atributů v administrativním rozhraní redakčního systému 
Joomla 2.5 bylo vytvořeno z důvodu jednoduchého a rychlého zadávání hodnot atributů. 
Hodnoty atributů u produktu nemůžou být konstantní a napsané přímo ve 
zdrojovém kódu komponenty VirtueMart. Jelikož dochází k častým změnám atributů u 
produktu, je potřeba rychlá reakce na změnu. Z uvedených důvodů bylo 
naprogramováno toto rozšíření pro komponentu VirtueMart. 
Dále se přizpůsoboval vzhled a pozice nákupního košíku, z důvodu většího 
prostoru pro celkové rozložení jednotlivých produktů a zefektivnění grafického 
rozložení z pohledu zákazníka. Základní možnost přesunout nákupní košík do plovoucí 
pozice redakční systém Joomla 2.5 neumožňuje. Proto bylo přistoupeno k řešení, tuto 
pozici nastylovat a doprogramovat do redakčního systému Joomla. Modul je vytvořen 
tak, aby při zobrazení normálního textu internetových stránek byl umístěn na původním 
místě, jak bylo v redakčním systému Drupal 6, v pravém sloupci celého těla stránek. 
Tato situace je zobrazena na obrázku 28, kde je současně zobrazen naplněný nákupní 
košík pro znázornění a představu situace s vybraným zbožím.  
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 Obrázek 28:Umístění nákupního košíku v normální části 
Při vstupu zákazníka do obchodní části internetových stránek je modul nákupního 
košíku přemístěn do pravé horní části od hlavní struktury stránek.  Modul nákupního 
košíku je navíc vytvořen tak, že je plovoucí po pravé straně internetových stránek a 
posouvá se podle pozice, kde se uživatel momentálně nachází na internetových 
stránkách. Uživatel má tedy neustále přehled o svém nákupním košíku s maximálním 
rozložením stránek pro detail jednotlivých produktů. Na obrázku 29 je vidět umístění 
naplněného nákupního košíku při prohlížení detailu konkrétního produktu internetových 
stránek. 
 
Obrázek 29: Umístění nákupního košíku v detailu produktu 
Rozšíření modulu plovoucího nákupního košíku je naprogramováno v jazyce PHP 
a je přístupný v administrativním rozhraní Joomla 2.5 pouze jako doplňující modul, 
který lze zapnout nebo vypnout a určit pozice zobrazování. Tedy v jaké struktuře 
stránek se má rozšiřující modul nákupní košík zobrazovat a v kterých částech 
internetových stránek se již zobrazit nemá. Kód nákupního košíku je naprogramován 
přímo v souborech, jelikož se nepočítá s častými změnami vzhledu nebo funkčnosti 
nákupního košíku, a proto není vytvořeno žádné administrativní rozhraní v administraci 
redakčního systému Joomla 2.5. Vše je sladěno dohromady s funkčností základního 
nákupního košíku od komponenty VirtueMart. Jak bylo vidno na obrázcích, veškeré 
vložené položky produktů do košíku se vypisují správně se stejnými parametry a 
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funkčností.  
Část zdrojového kódu rozšířeného modulu plovoucího nákupního košíku, kde je 
vypsán základní styl formátování CSS stylu a definování zobrazené pozice v jazyce 
PHP pro modul. Je možno vidět na obrázku 30. Bylo nutné nastylovat rozšířený modul 
pomocí CSS stylů a doprogramovat pozici, protože v základní verzi redakčního systému 
Joomla 2.5 tyto pozice neobsahují. 
 
Obrázek 30: Zdrojový kód nákupního košíku 
 Zdrojový soubor je uložen v adresáři /modules/mod_buaxua_floating v souboru 
mod_buaxua_floating.php. Stylování grafické struktury modulu je provedeno na 
začátku v souboru kódem style type="text/css" , pojmenovanou třídou .styl. Zdrojový 
kód dále obsahuje definování zobrazení pozice modulu umístěného v šabloně. Pomocí 
kódů div id="divAdRight"  se provádí stylizace pozice a následné zobrazení modulu na 
požadovaném místě stránek. Následuje kód <div class=\"styl\">Nákupní košík</div> 
s vypsáním nadpisu modulu a s vlastním přiřazeným CSS stylem. 
4.2.5 Administrace Joomla 2.5 
V administrativním rozhraní Joomla 2.5 byla upravena úvodní stránka zobrazení po 
přihlášení. Pro lepší orientaci správce stránek bylo vylepšeno a upraveno několik 
rychlých ikon, které se zobrazují ihned na začátku po přihlášení do redakčního systému 
Joomla 2.5. Na obrázku 31 jsou vidět nově vytvořené ikony pro správce webu a pro 
lepší orientaci v redakčním systému. V základní verzi redakčního systému Joomla 2.5 
nejsou tyto změny rychlých ikon možné. Bylo potřeba dopsat do zdrojového kódu 
modulu požadovaná rozšíření s příslušnými interními URL adresy a nahrát grafické 
ikony pro lepší přehlednost.  
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 Obrázek 31: Nově vytvořené rychlé ikony v administraci 
Tyto rychlé ikony jsou vytvořeny z důvodu rychlého přesměrování na požadovaný 
prvek nebo funkci redakčního systému. Správce stránek nemusí pro nalezení 
jednotlivého prvku nebo požadované funkce procházet celou strukturu redakčního 
systému Joomla 2.5. Po přihlášení stačí kliknout na požadovanou ikonu podle 
individuální situace a ihned je správce internetových stránek přesměrován na 
požadovanou komponentu, prvek nebo funkci redakčního systému. Přidání nebo 
vytvoření nové rychlé ikony je možné a dá se tímto řešením vytvořit jakákoliv rychlá 
ikona pro přesměrování v rámci redakčního systému Joomla 2.5. 
4.2.6 Shrnutí kapitoly 
Pro obsahovou složitost kapitoly 4.2 bylo vhodné tuto kapitolu sumarizovat do 
komplexního celku. V kapitole je popsána provedená instalace redakčního systému 
Joomla 2.5 s celkovým přehledem detailně prováděných instalačních kroků a nastavení 
redakčního systému. 
V podkapitole nazvané „Instalované komponenty“ jsou uvedeny a stručně popsány 
instalované komponenty, které bylo nutné pro tento konkrétní projekt nainstalovat pro 
správný chod redakčního systému Joomla 2.5. 
Dále je popsána realizace šablony pro redakční systém Joomla 2.5 s převzatými 
prvky šablony z redakčního systému Drupla 6. Je možné si prohlédnout vytvořenou 
šablonu pro redakční systém Joomla 2.5 a porovnat se šablonou redakčního systému 
Drupal 6, kde je možné porovnat nepatrné rozdíly jednotlivých šablon. Podkapitola také 
obsahuje ukázku zdrojového kódu CCS stylu šablony pro redakční systém Joomla 2.5.  
Podkapitola „Úprava kódu komponenty VirtueMart“ obsahuje úpravy zdrojových 
kódů komponenty VirtueMart. Zpracování jednoho navrženého řešení pro úpravu 
grafické předlohy se strukturou složení komponenty VirtueMart. Porovnání 
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jednotlivých grafických předloh se strukturou složení internetových stránek. 
Naprogramované specifické uživatelské administrativní rozhraní s možnostmi úprav 
jednotlivých atributů u jednotlivých produktů, vkládání obrazových souborů a možnosti 
editovat hmotnost konkrétního atributu.  Vytvoření a programování plovoucí pozice, 
kterou redakční systém Joomla 2.5 v základní verzi neumožňuje a provázání 
s nákupním košíkem od komponenty VirtueMart.  
Poslední podkapitola se zabývá rychlými ikonami v administrativním rozhraní 
redakčního systému Joomla 2.5. Bylo potřebné dopsat do zdrojového kódu modulu 
určitá pole a rozšíření o požadované prvky pro ulehčení práce správce internetových 
stránek.   
4.3 SEO – aplikace a optimalizace 
SEO (Search Engine Optimization) je komplikovaný komplex specializovaných 
postupů a metod.  Internetová prezentace je díky SEO vysoce klasifikována vyhledávači 
a je seřazována na prvních pozicích výsledků ve vyhledávání na klíčová slova. 
Konkrétní webová prezentace, nebo projekt je optimalizován na více klíčových slov, 
která jsou následně vyhledávána v internetových vyhledávačích. SEO optimalizace se 
převážně koncentruje na strukturu stavby internetových stránek a interní prvky. Do 
výčtu prvků se řadí například: 
- správný výběr klíčových slov pro daný projekt 
- výstižný popis internetových stránek 
- vyplnění všech atributů internetové prezentace 
- zpětné odkazy 
- mapa internetových stránek 
- analýza zdrojového kódu stránek 
Odborně aplikované SEO vyzdvihne internetovou prezentaci na přední pozice 
největších internetových vyhledávačů, jako jsou Google a Seznam. Intence je zřejmá, 
lépe umístěné internetové stránky ve vyhledávačích zajistí více návštěvníků. S větším 
počtem návštěv internetových stránek bude větší poptávka po konkrétních produktech a 
službách, což má za následek zvýšení finančního obratu a rozvoj firmy. 
4.3.1 SEO v redakčním systému Joomla 2.5 
Redakční systém Joomla 2.5 má oproti předchozí verzi Joomla 1.5 integrované 
nastavení SEO s lepším nastavením a vytvářením URL adres přátelských 
k vyhledávačům. Integrované rozšíření SEO je v dnešní době již plně dostačující, ale 
pro lepší výsledky ve vyhledávačích, k lepší prezentaci projektu a čistších URL adres na 
internetu se využívají rozšiřující komponenty třetích stran. Komponenta „ARTIO 
JoomSEF“, uvedená v instalovaných komponentách redakčního systému Joomla 2.5, 
nabízí volně dostupnou verzi, která již komplexně zajistí servis ohledně SEO 
v internetových vyhledávačích a pomůže správci internetových stránek k snazší úpravě 
nastavení SEO a meta tagů jednotlivých vytvořených stránek. Ve volně dostupné verzi 
nabízí mnoho nastavení jako například automatické tvoření pěkných URL adres nově 
vzniklých stránek redakčního systému. Další nastavení, které vychází při tvoření URL 
adres z plného titulku nebo aliasu obsahu, se vytváří pouze pokud je u obsahu tento 
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alias dostupný. Dále je možné upravovat automaticky vytvořené URL adresy touto 
komponentou na vlastní požadovaný charakter, nastavovat různá přesměrování stránek 
nebo nastavit nahrazování různých symbolů použitých v URL adrese. V rozšířené 
placené verzi komponenty „ARTIO JoomSEF“ lze získat navíc možnost přímo 
v redakčním systému Joomla 2.5 upravovat zdrojový kód „.htaccess“ nebo vytvářet 
strukturu mapy stránek redakčního systému. Prakticky to jsou rozšíření, která lze 
jednoduše nahradit jinými volně dostupnými rozšířeními, nebo při manuální tvorbě jsou 
pracnější a časově více náročné, ovšem nejsou nikterak zásadní. Nastavení a možnost 
úprav meta tagů z komponenty „ARTIO JoomSEF“ je vidět na obrázku 32. 
 
 
Nastavení a tvorba meta tagů v komponentě „ARTIO JoomSEF“ je automatická, 
takže při vytvoření nového obsahu internetové stránky v redakčním systému Joomla 2.5 
dojde k automatickému procesu vypsání meta popisu a k vypsání klíčových slov 
z obsahu článku. Samozřejmostí je možnost tyto automaticky generované meta popisy a 
klíčová slova nahradit dle vlastního uvážení a požadovaných potřeb. Komponenta 
„ARTIO JoomSEF“ je pouze nástroj, který usnadňuje práci správce a jeho plnění 
potřebných hodnot pro další nástroje jako jsou roboti vyhledávačů a různé hodnotící 
funkce na internetu. 
4.3.2 SEO vytvořeného projektu 
Optimalizace vytvořeného projektu pro vyhledávače je metodika a upravování 
internetových stránek podle určitých pravidel a doporučených tipů. SEO by měla být 
nejlepší forma výstupu internetových stránek pro automatizované zpracování 
v internetových vyhledávačích. Úspěch v nejlepších výsledcích optimalizace 
internetových stránek by mělo zajistit větší návštěvnost a případně větší zisk webových 
stránek. Stránky a jejich celkové hodnocení určují roboti různých internetových 
vyhledávačů. Přesné vzorce, podle kterých roboti hodnotí stránky a umísťují je 
v předních pozicích internetových vyhledávačů, není přesně znám, jelikož si tyto 
hodnotící vzorce a výpočty pečlivě chrání a nechtějí je prozradit veřejnosti. Existuje 
mnoho rad a tipů, které byly vysledovány za mnoho let praxe a podle kterých by mohlo 
dojít k lepším výsledkům umístění internetových stránek ve vyhledávačích. Ovšem pro 
Obrázek 32: Rozhraní meta tagů ARTIO JoomSEF 
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každý internetový projekt je to individuální a je potřeba se věnovat SEO optimalizaci 
vícekrát, než jen jednorázově při tvorbě internetových stránek. Práce na SEO 
optimalizaci internetových stránek probíhá většinou po delších úsecích a časový interval 
optimalizace pro dosažení vynikajících výsledků ve vyhledávačích může být i několik 
měsíců. Tento časový interval je způsoben i procesem přepočítávání hodnotícího 
algoritmu, který největší internetové vyhledávače využívají. Časový interval, kdy se 
hodnocení internetových stránek přepočítává, není přesně znám a je spíše vypozorován 
praxí SEO specialistů a programátory internetových stránek. V současné době se časový 
interval hodnotícího algoritmu pohybuje v řádu několik měsíců. Všechny konkrétní 
informace se bohužel mění ze dne na den, jelikož programátoři největších vyhledávačů 
pracují a upravují zdrojové kódy internetových vyhledávačů denně. Snaží se zajistit 
uživatelům co nejlepší služby svých internetových vyhledávačů a zajistit jim 
nejkvalitnější výsledky vyhledávaní. Existují další prvky a funkce, které zlepšují 
vlastnosti internetových stránek ve vyhledavačích. Jsou to různá sociální tlačítka, zpětné 
odkazy na spolupracující internetové stránky nebo přímo funkce vytvořené od 
společností vlastnících největší internetové vyhledávače. Existuje mnoho způsobů, jak 
zvýšit hodnocení internetových stránek ve vyhledávačích. Některé způsoby jsou 
považovány za nevhodné a neměly by se používat pro zlepšení hodnocení internetových 
stránek. Výpis některých nejzásadnějších funkcí a prvků, které pozitivně ovlivňují SEO 
optimalizaci internetových stránek je uvedeno v tabulce 10. 
Tabulka 10: Povolené způsoby optimalizace internetových stránek 
Pozitivní optimalizace internetových stránek 
Čisté a krátké URL adresy. 
Vhodné pro lepší zapamatování a možné 
uvedení klíčového slova přímo v URL 
adrese, které podpoří vyhledávaní. 
Používání normových předpisů XHTML. 
Vždy používat sémantický i syntaktický 
zápis značek pro daný jazyk HTML či 
XHTML. 
Vyplňování titulků, nadpisů a popisů. 
S konkrétními hodnotami klíčových slov 
ve vyplněných titulcích, nadpisech a 
popisech obsahů, lze také získat velmi 
ceněné hodnotící body navíc. 
Unikátní obsah internetových stránek. 
„Content is a King“ - kvalitní obsah 
internetových stránek je také velmi 
důležitým parametrem. 
Používání meta značek „description“ a 
„keywords“ u obsahu stránek. 
Vhodné zejména pro roboty vyhledávačů 
a k získání hodnotících bodů navíc pro 
lepší umístění v internetových 
vyhledávačích. 
Zpětné odkazy internetových stránek. 
Zvyšování hodnocení pomocí odkazů 
z jiných internetových stránek s relativním 
obsahem. 
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Existují i způsoby, které jsou nevhodné a nedoporučují se používat. Krátkodobě 
mohou zvednou hodnocení internetových stránek ve vyhledávačích, ale postupně 
s časem indexující roboti tyto nekalé praktiky odhalí a poté se udělují záporná 
hodnocení a může dojít k různému penalizování internetových stránek. Některé 
nepovolené způsoby optimalizace jsou uvedeny v tabulce 11. 
Tabulka 11: Nevhodné způsoby optimalizace internetových stránek 
Nevhodné optimalizace internetových stránek 
Dezinformace robotů. Zobrazovaný obsah internetových stránek je rozdílný pro roboty a pro uživatele. 
Nevyžádaná sdělení. 
URL adresa je vkládána na různé blogy, 
internetové diskuze, psána v různých 
příspěvcích a dalších nevyžádaných 
místech 
Plnění skrytými texty. 
Záměrné zvyšování klíčových slov, které 
jsou následně skryta pomocí funkcí CSS 
stylů. 
 
Optimalizace internetových stránek projektu byla řešena přes různé optimalizační 
nástroje, které jsou na internetu volně dostupné a zcela zdarma. Práce v optimalizaci 
internetových stránek je velmi náročná a zahrnuje neustálé zkoušení, ladění 
vyskytujících se problémů a dokonalé sladění normovaných požadavků ve formě 
předpisů XHTML. Dále se musí zajistit optimální řešení ve struktuře internetových 
stránek s formou grafického zpracování internetových stránek, aby i na pohled byly 
stránky atraktivní a lákaly uživatele i svým moderním vzhledem.  
Analýza internetových stránek je velmi rozsáhlá a nejčastěji zahrnuje následující 
kategorie: 
- celkový přehled internetových stránek 
- zpětné odkazy 
- obsah stránek 
- sociální sítě 
- čitelnost pro roboty 
- kvalita zdrojového kódu.  
Optimalizace vyžaduje neustálé zlepšování a kontrolování internetových stránek. 
Na zobrazeném obrázku 33 je vidět analýza SEO vytvořeného projektu v raném stádiu a 
tvorbě, kde číslo „64“ v pravém horním rohu zobrazuje celkové hodnocení 
internetových stránek. Možné maximální hodnocení je 100 procentní bodů. Obrázek 33 
obsahuje pouze část analýzy, jelikož výsledky jsou mnohem delší a obsáhlejší pro 
zpětné informace a následné vypisování chyb. 
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 Obrázek 33: Projekt v raném stádiu SEO 
Jak je možné sledovat z uvedeného obrázku, celkové hodnocení na základní verzi 
SEO pocházející z redakčního systému Joomla 2.5 není nejhorší a je spíše průměrné až 
nadprůměrné. Podstatnou část musí provést programátor internetových stránek nebo 
SEO specialista a upravit kód stránek tak, aby se celkové hodnocení zvedlo a dosáhlo co 
největšího možného počtu bodů, a tím došlo k zajištění možného lepšího umístění 
v internetových prohlížečích.  
Po soustavných úpravách a optimalizaci internetových stránek bylo dosaženo velmi 
uspokojivého výsledku, který je možné vidět na obrázku 34. Je zde opět pouze vypsané 
celkové hodnocení projektu „95“ procentních bodů a již i vypsané položky, které 
předtím nebyly nalezeny na internetových stránkách projektu. 
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 Obrázek 34: Optimalizované SEO projektu 
Ztráta pěti procentních bodů je způsobena velikostí JavaScriptového kódu v obsahu 
HTML kódu internetových stránek. Definice JavaScriptových funkcí by měly být bez 
výhrad ve zvláštním externím souboru, který redakční systém Joomla 2.5 nevyužívá a 
klade JavaScriptový kód přímo do definic HTML. I přes ztrátu pěti procentních bodů je 
optimalizace velmi zdařilá a celkové hodnocení je na výborné hodnotě s výborným 
výsledkem pro další postupy optimalizace internetových stránek projektu.  
SEO optimalizace daných internetových stránek projektu zahrnovalo dopsání 
veškerých důležitých meta tagů, popisů obsahu stránek, vypsání důležitých klíčových 
slov, nadefinování práv a obsahu pro vyhledávací roboty, tvorba celkové struktury 
vytvořených internetových stránek, správně definované značky programovacího jazyka, 
odstranění chyb ve zdrojovém kódu generovaným redakčním systém Joomla 2.5, úprava 
zdrojových kódů CSS stylů, definování správných počtů nadpisů první úrovně a správně 
strukturované nadpisy, použito pouze správné sémantické zvýrazňování textu a další 
prvky, které byly nutné pro dosažení požadovaného výsledku hodnocení stránek. 
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Další využitý nástroj pro SEO optimalizaci internetových stránek je volně dostupný 
a zdarma. Optimalizační nástroj je od největší a nejznámější firmy na internetu. SEO 
optimalizační nástroj se jmenuje „Google Analytics“. Prostředí rozhraní SEO nástroje 
„Google Analytics“ je vidět na obrázku 35 s grafem návštěvnosti a dalšími načtenými 
informacemi z internetové stránky. 
 
Obrázek 35: Rozhraní Google Analytics 
Optimalizační nástroj dokáže komplexně sledovat celé internetové stránky a 
poskytnout velmi kvalitní a rozsáhlou zpětnou vazbu správci internetových stránek. 
Pomocí měření lze zjistit vyhledávaná klíčová slova v internetových vyhledávačích, 
zdroj přístupu na internetové stránky, nejnavštěvovanější stránky projektu, 
demografické údaje lokality a další funkce, které pomáhají k optimalizaci internetových 
stránek. Pomocí SEO nástroje „Google Analytics“ byla vhodněji upravena klíčová slova 
nebo postup při vyhledávání v internetových prohlížečích. 
Uvedené postupy a SEO optimalizační nástroje nemohou být pokládány za 
stoprocentní řešení SEO optimalizace. Jsou to pouze orientační hodnoty a postupy, které 
nemusí odpovídat současné době naprogramovaného indexování a vyhledávaní 
v největších internetových prohlížečích. Zdrojové kódy jsou neustále vyvíjeny a 
měněny z důvodu zlepšení funkcionality vyhledávání, a proto je nutné provádět SEO 
optimalizaci vícekrát a neustále kontrolovat určité parametry internetových stránek za 
určité časové období. Optimalizace internetových stránek jsou velmi finančně nákladné 
a vyžadují velkou dávku trpělivosti s prováděnými úpravami a projevenými změnami. 
4.4 Zhodnocení praktické části 
Z dosažených výsledků migrace redakčního systému Drupal 6 na novější verzi Drupal 7 
vyplývá, že je vhodnější celou internetovou prezentaci začít vytvářet od začátku 
s novým redakčním systémem. Z uvedeného postupu práce je vidět, že aplikované 
postupy převodu redakčního systému Drupal 6 jsou časově náročné a nevedou ke 
stoprocentní migraci systému. Velké množství nastavení a uživatelských dat se 
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nepřevede korektně nebo se při aplikování postupech migrace ztratí úplně. Výsledná 
internetová prezentace je nekompletní a je nutné konkrétní chyby převodu od začátku 
vytvářet znova. 
Navrhnuté řešení se týkalo převodu celého původního redakčního systému Drupal 
6 do nejnovější verze redakčního systému Joomla 2.5. Veškerá internetová prezentace 
byla vytvořena od začátku v novém redakčním systému kvůli kladným vlastnostem a 
zaměření daného projektu. Převod z původního redakčního systému Drupal 6 do 
zvoleného redakčního systému Joomla 2.5 byl velmi efektivní a méně časově náročný, 
než aplikovaní postupů migrace Drupal 6 do Drupal 7.  
Redakční systém Joomla 2.5 neumožňoval specifické nastavení prvků u komponent 
a muselo být naprogramováno v jazyce PHP. Řešení zahrnovalo několik navrhnutých 
variant, ze kterých bylo vybráno finální řešení a aplikováno do zdrojového kódu 
komponenty. Další programovaná komponenta pro redakční systém Joomla 2.5 byla 
možnost přidání obrazových souborů a zadání hmotnosti ke konkrétním produktům 
komponenty VirtueMart. Dále byly upraveny zdrojové kódy nákupního košíku, 
vytvořena plovoucí pozice a vytvořeny nové rychlé ikony, které redakční systém 
Joomla v základním nastavení nepodporuje. Tato naprogramovaná řešení jsou unikátní 
pro daný projekt.  
V poslední fázi probíhala SEO optimalizace projektu, která je zachycena na 
obrázcích v raném stádiu analýzy s průměrným hodnocením. S postupem času byl 
projekt simulován a laděn doporučenými metodami a praktiky. Závěrečná analýza 
projektu je zobrazena na obrázku s výborným výsledkem hodnocení. Z výsledku lze 
usoudit, že SEO optimalizace bude mít kladný vliv v internetových vyhledávačích 
Google a Seznam. 
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5 ZÁVĚR 
Úkolem této diplomové práce bylo se seznámit s problematikou open source redakčními 
systémy a věnovat pozornost systému Drupal 7. V této práci jsou uvedeny možnosti 
migrace systému Drupal verze 6 na verzi 7. Práce byla zaměřena na možnost migrace 
redakčního systému Drupal. 
V práci byla věnována pozornost redakčnímu systému Drupal 7, zajišťující správu 
internetového obsahu. Z tohoto důvodu byla popsána instalace systému Drupal 7, 
úpravy šablon, tvoření článků a základní tvorba stránek. 
Při aplikování postupu migrace redakčního systému Drupal 6 docházelo k potížím 
vedoucích k neúspěšné a nekompletní migrace do novější verze redakčního systému 
Drupal 7. Problémy spojené s převodem unikátních nastavení uživatele, která nemohla 
být převedena z důvodu jiné konstrukce a formátování zejména MySQL databáze 
využívající redakční systém Drupal 7. Byly provedeny postupy a testování s manuálním 
převáděním hodnot tabulek MySQL databáze, které nebyly úspěšné. Po určité časové 
prodlevě bylo zvoleno nové řešení situace, které bylo také náročné, ale již mnohem 
efektivnější pro řešení problému. Celý projekt se realizoval od úplného začátku s novým 
redakčním systémem Joomla 2.5, založený na podobných technologiích s velmi 
podobnou strukturou, který byl pro dané řešení nejvhodnější a pro uživatele je velmi 
intuitivní a uživatelsky příjemný.  
Navrhnutý nový redakční systém Joomla 2.5 je detailně analyzován. Skládá se z 
instalace redakčního systému Joomla 2.5 a instalované komponenty pro správný chod a 
vhodnou strukturu internetového projektu. V práci je zobrazena vytvořená unikátní 
šablona pro redakční systém Joomla 2.5, která se dle zadání měla co nejvíce podobat 
původní šabloně z redakčního systému Drupal 6. Tento cíl byl splněn v maximální 
možné míře a na šabloně pro redakční systém Joomla 2.5 jsou pouze nepatrné rozdíly, 
zejména kvůli inovaci přidaných funkcí. V projektu byly provedeny jazykové mutace, 
které slouží pro přeložení internetových stránek do zvoleného cizího jazyku. Veškerý 
obsah jazykových mutací internetových stránek se dále musel zakombinovat s prvky 
SEO optimalizace. Důležitou součástí projektu je zde komponenta pro internetový 
obchod. Základní nastavení komponenty nevyhovovalo a bylo přistoupeno k úpravám 
zdrojového kódu komponenty. V diplomové práci jsou uvedeny kroky a části 
zdrojových kódů, které se upravovaly, aby bylo dosaženo zadaných požadavků a funkcí, 
které měla komponenta pro internetový obchod splňovat. Vytvořené zdrojové kódy jsou 
programovány v jazyku PHP a rozšíření pro komponentu není nikde dostupné, jelikož je 
toto unikátní naprogramované rozšíření pro tento konkrétní projekt. Zdrojové kódy 
modulu nákupního košíku byly upraveny v programovacím jazyce PHP. Další 
provedené rozšíření bylo z hlediska uživatelského rozhraní, kde byly upraveny rychlé 
ikony administrace. 
SEO optimalizace byla prováděna dvěma optimalizačními nástroji. SEO 
optimalizace je velice komplikovaná procedura, při které se musí dodržet určitá pravidla 
a vhodná doporučení. SEO optimalizace není jednorázová procedura a je nutné ji 
provádět i vícekrát za delší časové období, jelikož hodnotící algoritmy největších 
internetových vyhledávačů hodnotí internetové stránky dle nepřesně identifikovaných 
kritérií, které nejsou veřejně dostupné. Jsou pouze dostupná určitá doporučení za 
několik let tvorby internetových stránek a odborných specialistů na SEO optimalizaci. 
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V diplomové práci je vidět postup ze základního hodnocení SEO optimalizace až po 
dosažení výborného výsledku hodnocení internetových stránek projektu. Bylo nutné 
pracovat se zdrojovým kódem redakčního systému Joomla 2.5 a upravovat nalezené 
chyby nevyhovující normovaným doporučením XHTML. Dále opravit a vypsat 
potřebné meta tagy pro lepší výsledky ve vyhledávání v největších internetových 
vyhledávačích Google a Seznam. Podle dosažených výsledků optimalizace projektu, 
jsou nyní v internetových vyhledávačích lepší výsledky nalezení produktů a zobrazení 
požadovaných internetových stránek, čímž lze prokázat, že bylo dosaženo stanoveného 
cíle.  
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SEZNAM SYMBOLŮ, VELIČIN A ZKRATEK 
 
API  Application Programming Interface 
CMS  Content Management System 
CSS  Cascading Style Sheets 
ETS  Easy Template System 
GNU GPL GNU's Not Unix! General Public License   
HTML  HyperText Markup Language 
PHP  Hypertext Preprocessor 
SEF  Search Engine Friendly 
SEO  Search Engine Optimization 
URL  Uniform Resource Locator 
WYSIWYG What you see is what you get 
XHTML  Extensible Hypertext Markup Language 
XML  Extensible Markup Language 
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A OBSAH PŘILOŽENÉHO MÉDIA 
\Redakční systém Drupal.pdf – elektronická verze diplomové práce ve formátu pdf 
 
\zdrojove_kody_joomla25\ - obsahuje veškeré soubory z FTP 
 
\databaze_mysql_joomla25\ - obsahuje databázi MySQL projektu 
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